






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seg．01①一〇11　seg．01①一〇12（文を終止する用法） seg．01①一〇〇3 seg．01①一〇〇7 1①一〇10
seg．01①一〇20
seg．02①一〇〇6
seg．02①一〇46
seg．02③一〇90
seg．04①一〇〇2
seg．04③一〇34
seg．04④一〇47
seg．01①一〇24
seg．02①009
seg．02③一〇78
seg．03①一〇10
seg．04①一〇〇3
seg．04③一〇35
seg．04④一〇48
seg．01①一〇25
seg．02①一〇20
seg．02③一〇79
seg．03②一〇24
seg．04①010
seg．04③036
seg．04④一〇49
seg．01①一〇27
seg．02①一〇31
seg．02③一〇84
seg．03②一〇40
seg．04③一〇29
seg．04③一〇38
seg．04④一〇50
seg．01①028
seg．02①一〇33
seg．02③一〇86
seg．03②一〇72
seg．04③一〇30
seg．04③一〇39
seg．04④一〇51
seg．01①一〇29
seg．02①039
seg．02③一〇89
seg．03②一〇73
seg．04③一〇33
seg．04③一〇46
seg．04④一〇52
217 【ます】
seg．04④一〇54
seg．06②一〇27
seg．06②一〇62
seg．07②一〇26
seg．07④一〇86
seg．08③一〇69
seg．09②一〇73
seg．10①一〇〇4
seg．10①一〇46
seg．10②一〇75
seg．12②一〇65
seg．15①一〇31
seg．18③一〇85
seg．21①一〇19
seg．22②一〇57
seg．23①一〇24
seg．05①一〇〇7
seg．06②一〇32
seg．06②一〇64
seg．07②一〇38
seg．08②一〇45
seg．08④一108
seg．09②一〇91
seg．10①一〇〇6
seg．10②一〇50
seg．10②一〇78
seg．12②一〇72
seg．16②一〇74
seg．18③一〇92
seg　21②一〇45
seg．22②一〇63
seg．23②一〇38
seg．06①一〇〇5
seg．06②一〇42
seg．06②一〇66
seg．07③一〇50
seg．08②一〇48
seg．09①一〇35
seg．09②一〇96
seg．10①一〇〇8
seg．10②一〇56
seg．10②一〇79
seg．14①一〇12
seg．17①一〇24
seg．20②一〇〇5
seg　21②一〇70
seg．22②一〇66
seg　23④一〇79
（ますよ）　seg　O6②一〇58　seg．08③一〇72
（ますよね）　seg．15①一〇〇4　seg．22①一〇32
（ますね）　seg．10②一〇74　seg．20③一〇50
（ますですね）　seg．17①一〇〇6
（ますわ）　seg．24①一〇10　seg．24①一〇13
（ますの）　seg．24①一〇〇8
（ますんですの）　seg．24①一〇〇9
（ますな）　seg．09③一117
（ますか）　seg．02①一〇18　seg．02②一〇48
seg．06②一〇69　seg．07④一〇80　seg．08③一〇62
seg．10①024　seg．15①一〇30　seg．17①一〇26
seg．22②一〇73　seg．23①一〇22
（ますかな）　seg．06②一〇40
（ますから）seg．07④一〇62　seg．07④一〇7g
seg．17④一〇90
seg．23②一〇39
（ますからね）
　seg．19③一〇62
　seg．23②一〇42
seg．10①一〇20
（ますので）seg．01①一〇11　seg．04③一〇30
seg．06②一〇64
seg．17①一〇12
（ますが）
seg．15①一〇〇6
（ますですが）
seg．06①一〇〇9　seg．06①一〇10
seg．06②一〇48　seg．06②一〇51
seg．06②一〇68　seg．06②一〇75
seg．07③一〇53　seg．07④一〇66
seg．08②一〇49　seg．08②一〇53
seg．09①一〇46　seg．09②一〇60
seg．09②一〇98　seg．09②一101
seg．10①一〇11　seg．10①一〇34
seg．10②一〇65　seg．10②一〇70
seg．12①一〇〇3　seg．12①041
seg．15①一〇〇6　seg．15①一〇〇8
seg．17②一〇32　seg．18③一〇82
seg．20③一〇34　seg．21①一〇〇4
seg．22①一〇27　seg．22①一〇53
seg．22②一〇71　seg．22②一〇79
seg．24③一〇45　seg．24④一〇72
seg．06①一〇19
seg．06②一〇59
seg．06②一〇76
seg．07④一〇74
seg．08②一〇58
seg． 9②一〇69
seg．09③一123
seg．10①一〇43
seg．10②一〇72
seg． 2②一〇51
seg．15①一〇〇9
seg．18③一〇83
seg．21①一〇13
seg　22①一〇54
seg．23①一〇14
seg．16①一〇〇3　seg．17②一〇66　seg．21②一〇68　seg．24③一〇43
seg．21①一〇〇2　seg．24③一〇44　seg．24④一〇51　seg．24④一〇70
seg　O3②一〇32　seg．04①一〇〇1　seg．04②一〇22
　　　　seg．09①一〇〇9　seg．09②一〇68
　　　　seg．17②一〇65　seg．20②一〇12
seg．07②一〇26　seg．07②一〇32
seg．17①一〇14　seg．22①一〇39
　　　　seg．09①一〇12　seg．09②一〇67　seg．13②一〇34
　seg．20②一〇11　seg．22①一〇19　seg．22②一〇70
　seg．23③一〇51
seg．21①011
　　　　seg．04③一〇36　seg．04④一〇48　seg．04④一〇52
　　　　　　　　　　　　　　　　seg．16②一〇73
seg．07②一〇30　seg．09①一〇36　seg．09②一〇84
seg　15①一〇25
seg．17①020
seg．18③一〇85
seg．09①一〇10
seg．22②一〇75
　　seg．10①一〇23
seg．22①一〇26
seg．06①一〇〇8
seg．09②一〇83
seg．20③一〇51
seg．16②一〇69
seg．22②一〇74
seg．06①一〇14
seg．17①一〇〇7
seg．10①一〇32　seg．15①一〇〇3
（ますけど）　seg　14②一〇41　seg．20③．055　seg．21②．050　seg．23④．087　seg．24③．041
（ますと）　seg．04③一〇33　seg．04③一〇34　seg．04③一〇36　seg．04④一〇49　seg．04④一〇50　seg．04④一〇52
seg．06②一〇50　seg．10①023　seg．17①一〇12　seg．23④一〇76
（連体修飾）　seg．06②一〇60　seg．10①一〇〇g　seg．10②．053　seg．18③．087
2　「ました」の形の用法．
　seg．05④一〇52　ありました．
（文を終止する用法）　seg．01①一〇15
　seg．06②一〇38　seg．07①004　seg　O9①一〇〇6
　seg　22②一〇62　seg　23④一〇61
（ましたよ）　seg．03①一〇〇3　seg．06②一〇36　seg．19③一〇26
（ましたか）　seg．09①一〇〇4
seg．01①一〇19　seg．01①一〇22　seg．01①一〇23　seg．02①一〇24
　　 　　seg．12②一〇47　seg．14②一〇46　seg．22②一〇61
（わかりました）　seg．02③一〇75　seg．04②一〇16
seg．09②一〇62　seg．09②一〇70　seg．10①一〇40
seg．20③一〇78　seg　23④一〇88
（失礼しました／いたしました）　　seg．04③一〇43
seg．14④一〇87
（お待たせしました／いたしました）　seg．02①一〇〇1
seg．08②一〇57　seg．09②一〇71　seg．11①一〇24
（承知しました／かしこまりました）　seg．06①一〇11
seg．07④一〇68　seg．07④一〇84　seg．09①一〇40
seg．10②一〇62　seg．10②一〇73　seg．14④一〇89
seg．06①一〇〇6　seg．06②一〇71　seg．10①一〇〇7
seg．03②一〇44　seg．06①一〇12　seg．06②一〇25
seg．07②一〇34　seg．10②一〇69
【ます】 218
（ましたようで）　seg．22②一〇56
（ましたの《準体》）　seg．02①一〇36　seg．06②一〇56
（ましたところ）　seg．10②一〇61
（その他，連体修飾）　seg　O1①一〇〇9　seg．01①一〇13　seg．01①一〇16
　seg　10①一〇35
（ましたが）　seg．15①一〇10　seg．22②一〇59　seg．24④一〇54
（ましたので）　　seg．01①一〇10　seg．01①一〇11　seg．01①一〇24　seg．01①一〇27
　seg．10②一〇72
（ましたもので）　seg．06②一〇37　seg．06②一〇52
3　「ません」の形の用法．
　seg．09①一〇14絵の部分か何か，はずせませんか？
　seg．23①一〇〇5　この色ねえ，もう少し明るいのになりません？
（文を終止する用法）　seg．10①一〇27　seg．10①一〇36　seg．12①一〇38
　seg．24③一〇36
（ませんね）　seg．05②一〇23　seg　O9①一〇53
（ませんよ）　seg．10①一〇19
（ませんか）seg　O5②一〇22　seg．07④一〇67　seg　O7④一〇77　seg．08②一〇16
　seg．09①一〇33　seg．09②一〇61　　　　　　　　　　　　　　　seg．09⑧110　seg．19②一〇20
（ませんでしょうか）　seg．10①一〇22　seg．10①一〇28
　　　　　　　seg．14④一〇77　　　　　　　　seg．22①一〇45（ませんかね）
　　　　　　seg．01①一〇25　seg．22②一〇63　seg．23④一〇73（ませんが）
（ませんですが）　seg．17①一〇12
（ませんけど）　seg．23①一〇〇7
（ませんから）　seg．21①一〇17
（ませんからな）　seg　19③一〇27
（ませんと）　seg．22①一〇49
（連体修飾）　seg．24①一〇〇5
seg．23④一〇82　seg．24③一〇43
4　「ましょう」の形の用法．
　seg．10①一〇37明日までに佐久間君に用意してもらいましょう．
　seg．20③一〇79鮫子でよければ，屋台ですか，出しましょうか．
（文を終止する用法）　seg．01①一〇〇4　seg．01①一〇〇6　seg．02①一〇41
seg．11①一〇25
（ましょうか）
seg．08②一〇40
seg　15②一〇68
（ましょうよ）
　seg　12③一〇89　seg．15①一〇33
　seg．02①一〇43　seg．04②一〇17
　seg．08③一〇64　seg．11③一〇82
　seg　20③一〇66　seg　21②一〇34
seg．09①一〇28　seg．15②一〇56
　seg．19③一〇66
　seg．07①一〇〇8
　seg．12①033
　seg．21②一〇60
seg．20③一〇83
seg．02①一〇36　seg．06②一〇44
se 4①一〇 5
seg．17②一〇46　seg．22①一〇〇1
　seg　O8②一〇22　seg　O9①一〇〇7
seg．23④一〇71　seg．23④一〇75
　　seg．09①一〇34
　seg．22①一〇17
　seg．08②一〇34
　seg．12②一〇76
　seg　22①一〇50
seg．21②一〇61
seg．09②一〇89
seg．08②一〇37
seg．12③一〇92
seg　23②一〇41
5「まして」の形の用法．
　seg．04④一〇49　地上に出まして，そのまままっすぐにいらっしゃいますと，大きな十字路に出ます．
　seg．10①一〇41本日は，とつぜん伺いまして，
（従属節を作る）
seg．　Ol①一〇30
seg　O4④一〇52
seg．08①一〇〇8
seg．23④一〇84
（ましてですね）
（ましても）
（文末の用法）
seg．14④一〇74
seg．24①一〇〇1
seg．01①一〇〇9
seg．04③一〇29
seg　O4④一〇53
seg．08①一〇11
seg．24④一〇61
seg．06（②一〇64
seg．01①一〇10　seg．01①一〇11
seg．04③一〇33　seg．04③一〇36
seg．05④一〇48　seg．06②一〇52
seg．10①016　seg．10②一〇59
seg．01①一〇23
seg　O4③一〇37
seg　O6②一〇56
seg．14④一〇76
seg．01①一〇29
seg．04④一〇47
seg　O7④一〇59
seg　18③一〇80
seg．02①一〇37　seg．04①一〇〇4　seg．06②一〇35　seg．09③一116　seg　10①一〇18
seg．14④一〇92　seg．16②一〇33　seg．16②一〇45　seg．22①一〇16　seg．22②一〇55
6　「ましたら」の形の用法．
　seg．02①一〇37　さっそくで恐縮ですが，できましたら，どなたか適当な方を吾紹介いた．だけないかと思
　　　　　　　いまして……．
　seg．07④一〇80持って来ましたら，いつごろ，こちらで新しい謄本いただけますか．
　seg．10①一〇18　ええ，そのう，なんとか，お願いできましたらと・・…・思いまして．
　se＆10①一〇35あのう，それから，ここの表と変更になりました新しい写真がありましたら，拝借させ
　　　　　　　ていただけないでしょうか．
7「ませ」の形の用法．
　seg　O8②一〇24　どうぞ御覧ください主±．
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　　seg．08②一〇51はい，少々お待ちください圭±．
　　seg．08②一〇56　しばらくお待ちください主±．
まず
　　seg．08①一〇〇1お母さん，註，食器売り場へ行きたいんですが．
　　seg．09①一〇27　とにかく急ぐから，並その線でやってみよう．
　　seg．22②一〇66はい，註野沢先生には，言語学のお立場から，他人との関係づくりのためのことばと
　　　　　　　　いうことで，特に敬語などについてお話しいただきます．
まずい
　　seg．09①一〇〇8　うん，……註いだろうな．
　　seg．09①一〇15　うん，……それは，やはり，ちょっと蛙いだろう，
　　seg．16①一〇10いや，そらそうだけどね，どうも親類が仲人ってのは，ちょっとまずいんだよ．
　　seg．17①一〇16やっぱりまずいかなあ．
ますます
　　seg．01①一〇30港商事のますますの発展と，新入杜員の諸君の御活躍を祈りまして，乾杯！
　　seg．18③一〇92こんなに優しくて，アイデアまで提供してくださるすばらしいだんな様がいらっしゃれ
　　　　　　　　ば，ご家庭も，お仕事も，ますます充実なさると思います．
また
　　seg．02②一〇70　じゃあ，越．
　　seg．03②一〇50　コンピュータから出てきたデータをいくつか組み合わせて，立コンピュータに入れた
　　　　　　　　　り，その報告書を作ったり，まあ，実際の判断は上の方がするわけで，その資料作りで
　　　　　　　　すよ．
　　seg．03②一〇60　じゃ，立そのうちに．
　　seg．06②一〇68越，近々，お伺いさせていただきます．
　　seg．11③一〇85立，来ような，
　　seg．13③一〇67でもねえ，会っちゃうと越断りにくくなるしねえ．
　　seg．14④一〇92麺，改めまして……．
　　seg．15①一〇16だけど，このややっこしいとこが越いいんです．
　　seg．17④一〇90　じゃ，．越，物件が出たら連絡さしてもらいますから．
　　seg．24②一〇27麺後でね．
また［感］
　　seg．16②一〇43そうか，そら」口，いつの間に．
　　seg．18①一〇〇9麺急だな．
まだ
　　seg．01①一〇25仕事のことは，辻何も分かりませんが，どうぞよろしくお願いいたします．
　　seg．02①一〇18佐藤先生はまどおられますか．
　　seg．09②一〇63それからここのところは，原稿が越なんですけど，……
　　seg．11②一〇59越終わってないのかい．
　　seg．13②一〇30だって，越わたし・…・・
　　seg．15②一〇63越若い人みたい．
　　seg．17②一〇32ちょっとすいません，これ，越あいてます？
　　seg．20②一〇17そら，麺，今夜相談するんですけどね．
　　seg．20③一〇58　どこのうちでも，茎使えるけど要らないものとか．
　　seg．22②一〇63こちらは越正式なお返事をいただいておりませんが，大丈夫だと思います．
　　seg．22②一〇68え一，石川さんのお話が≡固まっていないんですけれども．
　　seg．23②一〇33ええ，この時間だと，渡辺病院が圭亙診察時間でしょう．
またせる　待たせる
　　seg．07③一〇41お待たせして，ごめんなさい．
　（お待たせしました）　seg．02①一〇〇1　seg．09②一〇71　se9．11①一〇24
　（お待たせいたしました）　seg．03②一〇44　seg．06①一〇12　seg。06②一〇25　seg．08②一〇57
まだまだ
　　seg．24④一〇49いわゆる敬語とか待遇表現と言われているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
　　　　　　　　　とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
　　　　　　　　本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
まっ［感］　→　ま［感］
まつ　待つ　（→待たせる）
　　seg．02①一〇47それでは，ちょっと鐘ユてくださいよ．
　　seg．02②一〇59　うん，会う日取りは，ちょっと往2てくれよ．
　　seg．06①一〇〇7少々お鎚ください．
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　　seg．06①一〇14
　　seg．07①一〇20
　　seg．08①一〇〇4
　　seg．08②一〇51
　　seg．08②一〇56
　　seg．09①一〇43
　　seg．10②一〇63
　　seg．12①一〇41
　　seg．12②一〇52
　　seg．12②一〇66
　　seg．23③一〇56
まっすぐ
　　seg．04③一〇33
　　seg．04③一〇34
　　seg。04④一〇49
　　seg．04④一〇50
　　seg．05①一〇〇3
　　seg．05①一〇〇4
　　seg．05④一〇44
まったく
　　seg．24④一〇50
すぐ参りますので，少々，こちらでお待ちください．
ちょっと，お待ちになって．
あっ，ちょっと待ってください．
はい，少々お待ちくださいませ．
しばらくお待ちくださいませ．
下で待ってるだろう．
ちょっと待ってくださいよ．
…… じゃあ，おi艶してます．吉岡さんもお待ちよ．
ちょっとお待ちになっていて．
では，そちらにかけてお待ちください．
地上に出まして，そのまままっすぐいらっしゃいますと，大きな十字路に出ます，
そこをまっすぐいらっしゃいますと，橋があります．
地上に出まして，そのまままっすぐいらっしゃいますと，大きな十字路に出ます．
そこをまっすぐいらっしゃいますと，橋があります．
え一と，まっすぐっていうと……．
まっすぐと言ったんだね．
ここをまっすぐです．
　　　　　　例えば，隣に越してきた人と，その日からすぐ，まったく敬語を使わずに話すというの
　　　　　　　　は，やはりこう落ち着かない．
まつり　祭り　　（→　ちょうちん祭り）
　　seg．19③一〇24お，お祭りの季節ですか．
　　seg．19③一〇35　お劉じゃなくても．イベントとか．
　　seg．19③一〇42　どうせやるなら，おi劉がいいなあ．
　　seg．19③一〇52文化なら，お劉だって立派な文化ですよ．
　　seg．20③一〇32　その，お祭りも面白いんですけど，こう，遊びよりはですね，もうちょっと，う一ん，
　　　　　　　　やっぱり文化的にと．
　　seg．20③一〇42　それより，派手にお祭りやったほうが盛り上がるんじゃないかなあ．
　　seg．20③一〇71少しはお祭りの雰囲気も出るかもしれないし．
　　seg．20③一〇80お祭りに鮫子か．
　　seg．21②一〇30　ええ，やっぱりお劉．気分で来ていただくんだし，色々見て歩いて楽しいっていうのも
　　　　　　　　大事だと思うんですよね．
まで
　　seg．05③一〇39駅は地下道でつながっているけれども，両方の駅にAの1からAの4までの出口がある
　　　　　　　　から．
　　seg．08①一〇〇8　そちらのエスカレーターで7階までいらしていただきまして，左手奥にございます．
　　seg．10①一〇37　明日までに佐久間君に用意してもらいましょう．
　　seg．17②一〇40これくらいの家賃で，ええと，やっぱり小田急で，新宿まで30分ぐらいのところがあ
　　　　　　　　れば．
　　seg．22②一〇75　あ，それと，当日は駅直でお迎えにまいりますので，一時ぐらいに駅においでいただけ
　　　　　　　　れば．
　　seg．23①一〇〇7塗り直してると，明日までに乾きませんけど．
　　seg．23②一〇42いいえ，あとはあした始まる圭ヱに中身を作って，皮は売りながら作りますから．
　　seg．24③一〇47　あ，明日麺でしたよね．
まで［副助］
　　seg．18③一〇92　こんなに優しくて，アイデアまで提供してくださるすばらしいだんな様がいらっしゃれ
　　　　　　　　ば，ご家庭も，お仕事も，ますます充実なさると思います．
まてよ　待てよ
　　seg．21②一〇52
まどぐち窓口
　　seg．01①一〇17
　　seg．07④一〇63
まとまる
　　seg．19③一〇53
まともに
　　seg．24④一〇58
ええと待てよ．
日本とヨーロッパ，そして世界への窓口としてがんばっていきたいと思います．
それでしたら，一番の窓口へ行ってください．
でもねえ，この辺もいろんな人がいるから，まとまんないわよ．
だいたい大学を出た人間がまともに使えないなんてややこしい言葉づかいが残ってるの
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　　　　　　　　は，こら社会全体から見たら大変な浪費じゃないですかねえ．
まにあう　間に合う
　　seg．07⑤一〇90それで，謄本を持っていくと次の日に新しいのがもらえるらしいけど，パスポートの方，
　　　　　　　　間に合うかしら．
まま　→　そのまま
まゆみ［固］　　（吉岡まゆみ．架空．ユニット2の主人公・吉岡泰子の長女）
　　seg．07①一〇15　うちは前よりも少し広いし，敬一やまゆみの学校も近いし，まあまあ，ってとこかな．
　　seg．11①一〇〇1　まゆみちゃん，お父さんに「ごはんです」って言ってきてちょうだい．
　　seg．11①一〇28　それから，敬一とまゆみの部屋の片付けを手伝ってちょうだい．
　　seg．11②一〇38　ねえ，ねえ，お父さん，まゆみのお部屋も手伝ってよ．
　　seg．11②一〇40　おい，まゆみ，これ，お前んだ．
　　seg．11②一〇62次は，まゆみの部屋か．
　　seg．11②一〇63　お一い，まゆみ，おいで．
　　seg．11②一〇64　まゆみの部屋だよ．
　　seg．11③一〇72　まゆみちゃんもやってらっしゃい．
まるやま（いくお）［固］　丸山郁夫　　（架空．ユニット2の主人公・吉岡泰子が訪ねる大学教授）
　　seg．09①一〇32　あっ，それ，友旦先生にいただかなきゃ．
　　seg．09①一〇46　じゃあ，ついでに丸山先生のご都合を伺ってみます．
　　seg．09③一103九山先生，これから伺ってもいいそうです．
　　seg．09③一114　ところで，辿先生のところへ行っていただけるそうですね，
　　seg．09③一118力辿先生，ちょっと気難しい方ですから，何か言われても，お気を悪くされないように．
　　seg．10②一〇59　さっそくですが，いま，1丸山先生のところに伺いまして，打ち合わせをさせていただい
　　　　　　　　たんですが．
　　seg．10②一〇72それから，辿先生に写真をお願いしたんですが，明日，佐久間先生に用意してもらう
　　　　　　　　　とおっしゃっていましたので，よろしくお願いします．
まわる　回る　（→　飛び回る）
　　seg．03①一〇〇1会社まわりの仕事って，大変でしょう．
　　seg．07②一〇32　日曜も，まわっておりますので．
　　seg．18①一〇19海外旅行なんかより，国内でもゆっくり旦ユてみたいって，彼女が
マンション
　　seg．17②一〇52　う一ん，こっちはマンション．
みあい　見合い
　　seg．13①一〇12　それ，見合いってこと？
　　seg．13②一〇27え一っ，お見合い？
　　seg．13③一〇44お見合い．
　　seg．13③一〇46お見合いするのよ．
　　seg．13③一〇61お見合いも，いい人見つけるチャンスだと思えばいいのよ．
　　seg．13③一〇66　そう，お見合いって日本だけじゃないんだ．
　　seg．16②一〇46実は彼とお亘飴したことがあって．
みうら（けん）［固］　三浦健　（架空．ユニット4に登場．イベント企画に参加する酒店の息子）
　　seg．21②一〇37　ええと，三通さん，出口は奥の方にもあるんでしたっけ．
みえる　見える
　1視覚でとらえられる．
　　seg．05①一〇〇7　向こうに橋と高速道路が堅ます．
　　seg．13③一〇41　そう見える？
　　seg．22①一〇11若く見主て，いいんじゃないかな．
　　seg．22①一〇12若く見える？
　　seg．22②一〇74あの，竹山台ニュータウンの地域文化センターなんですが，竹山台の駅のええと，東口
　　　　　　　　からすぐ見えますから．
　2来る．
　　seg．06①一〇〇9受付ですが，ただ今，港商事の中村様がお堅になっています．
　　seg．12①一〇37ええ，いま，吉岡さんが堅てるんです．
みき［固］　三木　　（架空．ユニット1に登場．港商事機械部営業課の課長）
　　seg．01①一〇28三杢課長，音頭をお願いいたします．
みぎ　右
　　seg．04③一〇36橋を渡りますと，ふたたび大きな十字路がありますので，そこを渡りまして，査へ曲が
　　　　　　　　　ります。
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　　seg．04③一〇37そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ目の通りの査角に小倉ビルというビル
　　　　　　　　がございます．
　　seg．04④一〇52橋を渡りますと，ふたたび大きな十字路がありますので，そこを渡りまして，査へ曲が
　　　　　　　　　ります．
　　seg．04④一〇53そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ目の通りの五角に小倉ビルというビル
　　　　　　　　がございます．
　　seg．05③一〇33　で，この橋を渡って，この十字路を右へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，上に高
　　　　　　　　速道路が通った広い通りにぶつかるから，その通りを渡ると，この地図のここになるん
　　　　　　　　ですよ．
　　seg．05④一〇43この橋を渡って，……この十字路を査へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，……
　　seg．05④一〇50　四つ目の通りの査角に小倉ビルというビルがございます．
みこし
　　seg．19③一〇25　ああ，みこしねえ，なつかしいねえ．よくかついだもんですがねえ，
　　seg．19③一〇27今じゃ，こんな団地じゃ，みこしもありませんからなあ．
　　seg．19③一〇28だけど，いいでしょうねえ，みんなでおみこしかつぐなんて．
　　seg．19③一〇43だって，おみこしもないんでしょ．
　　seg．20③一〇51そいじゃ，ま，おみこしはあきらめますか．
みず　水
　　seg．11③一〇75お水，飲んでらっしゃい．
みせ　店
　　seg．19③一〇32　まあ，僕は毎日底にいるから感じるのかなあ．
　　seg．21②一〇23それから，食品も若干出るかもしれないんで，出てくればこの辺にして，チャンさんた
　　　　　　　　ちの鮫子の店は，その近くでどうかと思うんですね．
　　seg．22①一〇46はあ．それではね，いっそですね，宣の名前を出していただけるんでしたら，宣伝のた
　　　　　　　　めということで，一定数，無料でご提供ということで．
　　seg．22①一〇47　あ，ポスターなんかにお宣の名前も出すんですね．
　　seg．23①一〇24　じゃ，店に電話してきます．
　　seg．23④一〇84　あのう，明日とあさって，バザーをやることになっていまして，わたしたちは，鮫子の
　　　　　　　　店を出すことになっているんですが．
　　seg．23④一〇85鮫子の底．
みせる　見せる
　　seg．08②一〇16　これ，ちょっと見±ていただけませんか．
　　seg．08②一〇22　こちらのも，見±ていただけませんか？
　　seg．08②一〇35やはり，最初に見±ていただいたのが，いんじゃあなあい．
　　seg．13②一〇26　これ見±ていただきなさい．
　　seg．15①一〇10　試作の前にスケッチをお見せした段階でも説明いたしましたが，こういった感覚の商品
　　　　　　　　が今後かなり出ていくことになると思います．
　　seg．15①一〇31はい，ええ，あさってにはお見±できると思います．
　　seg．23④一〇64体温計を匙てください．
　　seg．24②一〇23　これから見せてもらう．
みそ　味噌
　　seg．20②一〇〇5お塑とね，それからゴマ油お願いします．
　　seg．20②一〇〇7　ええと，お墜遁は，赤いのでしたよね．
みたい／みたいだ／みたいです
　　seg．07①一〇19　だれか来たみたい．
　　seg．13③一〇40元気ないみたいね．
　　seg．14②一〇41私もよくカメラマンの方に商品の写真お願いしますけど，そういう宣伝みたいなものっ
　　　　　　　　ておきらいかしら．
seg．15②一〇63
seg．19③一〇31
seg．19③一〇58
まだ若い人みたい．
そういう連帯感みたいのが，ないんですよねえ．
コンピェーターやってるみたいですよ．
seg．20③一〇45地域活動でシンポジウムやったりって，割とあるみたいで．
　　seg．20③一〇62
　　seg．21②一〇24
　　seg．22①013
　　seg．23②一〇28
　　seg．23④一〇62
みち　道
しかしさ，そんな古着みたいなもの，みんな買うのかね．
ねえ，なあんか，スーパーみたいねえ．
だけど，あたしがこういうのすると，スイカにハエがとまったみたいなんだもん．
なんか熱があるみたいなんです．
あの，体がだるくて，熱があるみたいなんです．
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　　seg．12①一〇30あの人とこの間，偶然，道で会って．
みちか　身近
　　seg．16②一〇68　日頃旦近にいる者にということですか，
みちじゅん　道順
　　seg．04②一〇20ああ，それから，道題を調べておいてくれないか．
　　seg．04③一〇26あっ，あのう，そちらに伺う場合のですね，道遁を教えていただけないでしょうか．
みつかる　見つかる
　　seg．13③一〇60恋愛だって，チャンスがなければ相手が見つからないでしょ．
みつける　見つける
　　seg．13③一〇61お見合いも，いい人見つけるチャンスだと思えばいいのよ．
　　seg．15②一〇56岸本さん，こんなの見つけたんですけど，こいでいきましょうよ．
みつこし［固］　三越　　（実在．デパートの名）
　　seg．05①一〇12あれが三越だし，そこは日本橋だろう．
みどり　緑
　　seg．23①一〇19ええと，明るくってことなら，青か昼か黄色ぐらいですか．
　　seg．23①一〇20ま，量だろうな．
　　seg．23①一〇21こんな昼．
みなさん　皆さん
　　seg．01①一〇〇1会社の期待を担った皆さんです．
　　seg．01①一〇〇6次に，新しい社員の皆さんに簡単に自己紹介をしていただきましょう．
　　seg．22①一〇26ま，地元のみなさんのことですので，もう格安にさせていただきたいと思いますが．
　　seg．24③一〇37それが，みなさんからお出しいただいたものですんで，ほとんどが一点きりなんですの
　　　　　　　　　よ．
みなとしょうじ［固］　港商事　　（架空．ユニット1の主人公・鈴木幸男が勤める貿易会社）
　　seg．01①一〇30港商事のますますの発展と，新入社員の諸君の御活躍を祈りまして，乾杯！
　　seg．02②一〇55……うん，港商事というんだ．
　　seg．04①一〇〇3港商事の中村と申します．
　　…妃g．06①一〇〇3わたくし，港商事の中村ですが，岸本部長にお目にかかりたいのですが……．
　　seg．06①一〇〇9受付ですが，ただ今，港商事の中村様がお見えになっています．
　　seg．06②一〇27わたくし，港商事の中村と申します．
みなみ　南
　　seg．17②一〇51
　　seg．17③一〇73
みなみ［固］　南
　　seg．07②一〇26
みようじ　名字
　　seg．18②一〇71
みる　見る
ええ，だけど，新築の南向きで，あと，DKが8畳で広いんですよね．
こっちは南だから，日当たりも悪いんじゃないかな．
（架空．ユニット2に登場．米店の名）
駅前の南米店ですが，お米や灯油，自然食品なども扱っておりますので，御用のときは
よろしくお願いします．
あ，それに，そういう時は，名字じゃなくて名前で言うんじゃないかな．
1単独の動詞としての用法．
seg．09①一〇44
seg．11①一〇12
seg．11①一〇27
seg．12①一〇21
seg．13③一〇70
seg．16②一〇53
seg．17④一〇84
seg．21②一〇30
seg．24②一〇17
seg．24③一〇33
seg．24④一〇58
（診る）seg．23③一〇44
2　「（動詞）てみる」の形で，補助動詞として用いる用法．
　seg．02①一〇43今，電話して互ましょうか．
seg．07⑤一〇94　じゃ，やって坐か．
ちょっとみてきてくれないか．
下の棚を夏てください．
あなた，食事が終わったら，クーラー，みて．
あっ，ちょっと川越のちょうちん祭り，見に行ってみない？
じゃ，ま，しっかり見てこようかな．
ええ，初めに見た彼の写真が，あのう，私の感じにぴったりきて．
もう少し見よう．
ええ，やっぱりお祭り気分で来ていただくんだし，色々見て歩いて楽しいっていうのも
大事だと思うんですよね．
見てたわよ．
あのう，これ，さっき買ったんですけど，帰ってから見たら，ここにシミがあるのと，
それから，ここに穴があいてるんですよねえ．
だいたい大学を出た人間がまともに使えないなんてややこしい言葉づかいが残ってるの
は，こら社会全体から見たら大変な浪費じゃないですかねえ．
　　　すみません，診ていただきたいんですが．
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　　seg．08③一〇69　じゃあ，お魚屋さ’んに寄って±ます．
　　seg．09①一〇〇6　それで，これ，先日，お預かりした原稿……，割り付けをして塾たのですが，ページ数
　　　　　　　　が予定より多くなって，あのう，3ページ多い243ページになりました．
　　seg．09①一〇11　この表なんか，横にして亘たら？
　　seg．09①一〇25先生にお願いして丞てくれないか．
　　seg．09①一〇27　とにかく急ぐから，まずその線でやって塾よう．
　　seg．09①一〇28課長にも3ページ増やす方向で相談して亙ましょうよ．
　　seg．09①一〇29　うん，それはして塾よう．
　　seg．09①一〇34はい，電話して亘ましょう．
　　seg．09①一〇39　川口君，君も行って，詰めるお願いをして互てくれ．
　　seg．09①一〇46　じゃあ，ついでに丸山先生のご都合を伺って互ます．
　　seg．09②一〇61　あのう，この原稿ですけど，ここのところはごめんどうでしょうけど，このようにして
　　　　　　　　みてくれませんか．
　　seg．09③一122先生に文章と写真を削っていただく方向でなんとかお願いして互てくれたまえ．
　　seg．09③一123　はい，やって塾ます．
　　seg．11②一〇54城山公園へ行ってみようか．
　　seg．11③一〇65あっちへ行って互ようよ．
　　seg．12①一〇21　あっ，ちょっと川越のちょうちん祭り，見に行って塾ない？
　　seg．12①一〇25　じゃ，行って塾ようかしら．
　　seg．12①一〇33ベティさんも，お誘いして互ましょうか．
　　seg．12①一〇35　じゃ，お電話して旦わ．
　　seg．12①一〇39三人で川越のちょうちん祭りにでも行って亘ようって，話しているんですが
　　seg．13①一〇〇9今度，会って鍾．
　　seg．13②一〇35一度ぐらいお会いして±てもいいんじゃないか．
　　seg．14②一〇48　行って±たいな．
　　seg．14③一〇65　もう少しおつきあいして互なくていいの．
　　seg．15①一〇11確かに説明は聞いたけど，こうして形になって旦とやっぱりねえ，売れるかなって感
　　　　　　　　　じなんだなあ，うん．
　　seg．15②一〇68あ，じゃ僕，連絡して互ましょうか．
　　seg．16①一〇24課長にお願いして旦？
　　seg．17②一〇37他の，きいて旦？
　　seg．18①一〇19海外旅行なんかより，国内でもゆっくり回って互たいって，彼女が
　　seg．19②一〇12　そうだ．テニス大会，出て互たらどうですか．
　　seg．19②一〇20　いやいや．篠塚さん，ほんとに出て塾ませんか．
　　seg．19③一〇34　ああ，でも，たまには，みんなでなにかやって鍾のもいいかもしれんよ．
　　seg．19③一〇62ねえ，自治会の方には僕が出して塾ますから．
　　seg．20②一〇10　あ，じゃあ，こっちの，試して互て下さい．
　　seg．20③一〇31　ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうって
　　　　　　　　いうようなことで，やって塾たらどうかと．
　　seg。20③一〇70　それと，バザーの会場でですね，何かこう屋台か模擬店のようなもので，食べ物でも売
　　　　　　　　ってみたらどうですか．
　　seg．22①一〇45　まあまあ，とにかくここはね，商売抜きということで，考えて塾てはくれませんかね．
　　seg．24③一〇44　そうねえ．じゃあ，ちょっと洗濯屋さんに相談して互ますね．
みんな
　　seg．09①一〇12　でも，みんな縦になっておりますから……．
　　seg．19③一〇28　だけど，いいでしょうねえ，みんなでおみこしかつぐなんて．
　　seg．19③一〇34　ああ，でも，たまには，みんなでなにかやってみるのもいいかもしれんよ．
　　seg．20②一〇18　とにかく，みんなでできるようなことを，考えようって．
　　seg．20②一〇24　あのう，先生たちが交替で話をして，それからみんなで質問したりするやつ．
　　seg．20③一〇43　いえ，あのう，そんな固い話じゃなくてですね，みんなが興味があって，えと，こう，
　　　　　　　　気楽に聞けるテーマってあるとおもんですよ．
　　seg．20③一〇49　もっとこう，積極的に関わらなくちゃとは，みんな思ってるんじゃないのかな．
　　seg．20③一〇62　しかしさ，そんな古着みたいなもの，みんな買うのかね，
むかえ　迎え
　　seg．22②一〇75　あ，それと，当日は駅までお迎えにまいりますので，一時ぐらいに駅においでいただけ
　　　　　　　　れば．
むき［接尾］　向き
225 【むき】
　　seg．17②一〇51ええ，だけど，新築の南宜旦で，あと，　D　Kが8畳で広いんですよね．
むけ［接尾］　向け
　　seg．22②一〇70いえ，専門外の方画主ということで，ごく具体的なお話をお願いしておりますから，
むこう　向こう
　　seg．05①一〇〇7向こうに橋と高速道路が見えます，
むしぎょうざ　蒸し鮫子
　　seg．21②一〇50焼き鮫子もありますけど，水鮫子か蒸し鮫子が普通ですね．
むしろ
　　seg．24④一〇66ですけど，一方ではむしろやたらにおおげさなことばつかいが広まりつつあると．
むずかしい
　　seg．06②一〇54やはり，繊維だけでは，なかなか難しいものですから．
　　seg．09①一〇26なかなか難しいんじゃあないですか．
　　seg．14②一〇36むずかしいですね．
　　seg．14②一〇38むずかしいんですか．
　　seg．14②一〇39ええ，むずかしい．
　　seg．21②一〇35あ，いやあ，レイアウトもこれで，むずかしいですよねえ．
　　seg．24④一〇49いわゆる敬語とか待遇表現と言われているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
　　　　　　　　とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
　　　　　　　　本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
　　seg．24④一〇68やはり，日本人の意識から待遇表現というものを取り去るのはかなりむずかしいことの
　　　　　　　　ようでございますね．
むすめ　娘
　　seg．13①一〇〇8おれの友達の墾でさ．
むちゃくちゃ
　　seg．22①一〇43　しかし，七割引きってのは．あまり，むちゃくちゃですよ．
　　seg．22①一〇44むちゃくちゃとは何よ．
むね胸
　　seg．23④一〇80　じゃ，ちょっと麹を出して下さい．
むらさき　紫
　　seg．22①一〇20それじゃあ，ウェストポーチはこれ，デイパックはさっきのあの塞のやつでいいですね，
むり　無理
　　seg．09①一〇10それが，そのう，かなり無理して編集してありますので……．
　　seg．09②一〇90でも，ちょっと塞理かもしれません．
　　seg．11②一〇52それは塞理だよ．
　　seg．20③一〇39そんな，塞堅よ．
　　seg．23①一〇〇8篠塚さん，そんな塞里言わないで．
むりょう　無料
seg．22①一〇46はあ．それではね，いっそですね，店の名前を出していただけるんでしたら，宣伝のた
めということで，一定数，無料でご提供ということで．
め［接尾］　目　（→　お目にかかる）
seg．04③一〇37（2例）そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ旦の通りの右角に小倉ビルとい
　　　　　　うビルがございます．
seg．04④一〇53（2例）そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ旦の通りの右角に小倉ビルとい
　　seg．05④一〇48
　　seg．05④一〇50
　　seg．17②一〇58
めい　名
　　seg．17①008
　　seg．17①一〇27
めいかく　明確
　　seg．15①一〇〇3
めいし　名刺
　　seg．03①一〇〇2
うビルがございます．
そこから三本めの通りを左に曲がりまして，……
四つ目の通りの右角に小倉ビルというビルがございます．
え，乗り換えて一つ目だから，まあ，それほどね，変わんないっすよ．
それで，ご披露宴は，何ヱ様ぐらい？
ホテル・サンライズ，4月18日の土曜日，
80名様．
11時からのお式，12時からご披露宴で，
あの，それは確かに重要な点ですが，ええ，そのことは既に検討ずみですし，結局，商
品開発の対象が明確になるほど，層は薄くならざるをえないわけですから，その範囲内
でどれだけ対象のニーズを掘り起こせる商品であるかが問題になるのだと思いますが，
うん，だいぶ慣れてきたけど，初めのうちは，あいさつとか，名剋を配るだけでね……．
【めえとる】 226
メーカー　→　機械メーカー
メートル
　　seg．05③一〇33　で，この橋を渡って，この十字路を右へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，上に高
　　　　　　　　速道路が通った広い通りにぶつかるから，その通りを渡ると，この地図のここになるん
　　　　　　　　ですよ．
　　seg．05④一〇43　この橋を渡って，……この十字路を右へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，・・…・
めしあがる召し上がる
　　seg．12②一〇60ベティさんめしあがるでしょう．
　　seg．12②一〇63　めしあがって．
　　seg．12②一〇84　どうぞ，めしあがって．
　　seg．14①一〇〇8喜美子さん，どうぞめしあがって，
めす　召す
　　seg．14④一〇79　いえ，喜美子の方こそ気のきかない子で，あのう，お気に召さないんじゃないかと・・∵・・．
めだま　目玉
　　seg．21②一〇56　なるほどね，これで旦玉のお買い得品をこの奥にでも置けば
めだましょうひん　目玉商品
　　seg．22①一〇24　まあ，そういうわけで，バザーの目玉商品ってことで，ひとつ，勉強してもらえると．
めだまやき　目玉焼き
　　seg．11①一〇〇5お母さん，目玉焼きでよろしいですか．
めのまえ　目の前
　　seg．17③一〇70　隣のうちが目の前だな．
メモ
　　seg．18①一〇33（2例）写真つけて，∠玉でいいんだよ，2エで．
めんどう　面倒
　　seg．09②一〇61
seg．24④一〇49
seg．24④一〇52
メンバー
　　seg．19③一〇63
あのう，この原稿ですけど，ここのところはごめんどうでしょうけど，このようにして
みてくれませんか．
いわゆる敬語とか待遇表現と言われているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
やはりこうした新興住宅地のような，毎日新しい人間関係を作っていかなければならな
い地域では，だれもが不愉快を感じないような，それでいてあまり面倒も感じないで，
使える，そういった敬語のシステムが発達してくるといいと思うわけです．
このメンバーが実行委員になって．
も［副助］　　（→　ても［接助］）
　1名詞等につく用法．
　seg　O3①一〇〇4（2例）うん，初めのうちは，¶何を言ったらいいか分からないし，言葉使い上学生のころ
　　　　　　　　と違うんで，あいさつもうまくいかなくてね．
　seg．12①一〇34　あら，わたし亙お会いしたいわ．
　　seg．19③一〇27今じゃ，こんな団地じゃ，みこしもありませんからなあ．
　seg．23②一〇40　だけど，ここの準備亙あるでしょ丁？
seg．01①一〇27
seg．06②一〇58
seg　O8②一〇21
seg．11①一〇22
seg．13②一〇37
seg．14④一〇78
seg．16②一〇41
seg．18①一〇〇3
seg．19③一〇43
seg．20③一〇67
seg．21②一〇55
seg．22①一〇19
seg．24④一〇49
　seg．02①一〇17　seg．03①一〇〇6　seg．03①一〇〇8
　seg．07①一〇15　seg．07②一〇26　seg．07②一〇32
seg．08②一〇25　seg．08②一〇26（2例）　seg．08②一〇32
seg．11②一〇38
seg．13③一〇61
seg．15①一〇〇7
seg．16②一〇67
seg．11③一〇72
seg．14②一〇28
seg．15①009
seg．17①一〇22
seg．12①一〇33
seg．14②一〇34
seg．15①一〇27
seg．17②一〇44
seg．18①一〇〇8　seg．18③一〇92（2例）　seg．19②一〇〇7
seg．19③一〇53
seg．20③一〇71
seg．21②一〇65
seg．22①一〇39
seg．24④一〇52
seg．19③一〇60
seg．21①一〇11
seg．21②一〇68
seg．22①一〇47
seg．24④一〇67
seg．20③一〇32
seg．21②一〇23
seg．21②一〇71
seg．22①054
seg．03②一〇30
seg．07④一〇59
seg．09①一〇37
seg．12②一〇52
seg．14②一〇41
seg．16①一〇〇6
seg．17②一〇62
seg．19②一〇16
seg．20③一〇46
seg．21②一〇35
seg．22①一〇〇2
seg．22②一〇56
2格助詞等につく用法．
（にも）　seg．02②一〇56　seg．03②一〇39　seg．06②一〇52　seg．07①一〇11　seg．07③一〇48
　seg．09①一〇33　seg．09①一〇38　seg．11⑧077　seg．16②一〇69　seg．20③一〇60
seg．03②一〇55
seg．07④一〇62
seg．09①039
seg．13①一〇13
seg．14④一〇73
seg．16①一〇13
seg．17③一〇73
seg．19③一〇26
seg．20③一〇61
seg　21②一〇50
seg．22①一〇〇6
seg．22②一〇62
seg．09①一〇28
seg．21②一〇37
227 【も】
　　seg．22①一〇49　seg．24④一〇71
　（でも）　seg．06②一〇42　seg．13③一〇65　seg．15①一〇10　seg．17②一〇55　seg．20③一〇58
　（とも）　seg．06②一〇56　seg．18③一〇94
　（からも）　seg．17②一〇49　seg．22①一〇50
　（にとっても）　seg。22②一〇57
　（としましても）　seg．06②一〇64
　（の《準体》も）　seg．08②一〇22　seg．14②一〇42　seg．14③一〇58　seg．19③一〇34　seg．21②一〇30
　（［形容動詞］にも）　seg．06②一〇42
　3接続助詞「て」につく用法．
　（ても）　seg．09③一118　seg．14③一〇57　seg．17①一〇17　seg．19③一〇35
　（てもいい／よろしい）　seg．02③一〇81　seg．09②一〇93　seg．09③一103　seg．10②一〇66　seg．13②一〇35
　　seg．19③一〇51
　4助動詞「だ」につく「でも」の形の用法．
　　seg．17①一〇〇4　だけど，神式でもできるだけシンプルに済ませたいんです．
　（そうでもない）　seg．03②一〇49
　（［疑問詞］でも）　seg．11②一〇53　seg．14③一〇59　seg．14③一〇68　seg．18②一〇59
　5疑問詞につく接尾語的な用法．
　（何も）　seg．01①一〇25
　（どれも）　seg．15②一〇45
もう　（→　もう一度，もうすぐ，もう少し，もうひとつ）
　1ものごとの完了，または時の経過を表す用法．
　　seg．09①一〇〇4　もう片付きましたか．
　　seg．11①一〇〇3敬ちゃん，もうごはんだから，本読むのはやめなさい．
　　seg．12①一〇12　おうちのほうは，もう片付いた？
　　seg．12①一〇16　じゃあ，もう一段落ね．
　　seg．12②一〇64三人分，もう用意してあるの．
　seg．12②一〇67　もう，どれぐらいお会いしなかったかしら．
　seg．13①一〇13　お前も，もう30だったな．
　seg．16①一〇〇5　いや，そりゃもういいんだけどね……．
　seg．17②一〇34　ええと，ああ，それはちょっともう，入っちゃったんですよね．
　seg．18①一〇40　じゃもう，車はいいよ．
　seg．18③一〇85　わたしが喜美子さんと一緒にお仕事をさせていただいて，』Lう．4年近くになりますが，
　　　　　　　　いつも，喜美子さんのアイデア・ウーマンぶりには感心させられています．
　seg．24④一〇49　いわゆる敬語とか待遇表現と言われているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
　　　　　　　　とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
　　　　　　　　本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
2感動詞的な用法．
　seg．18②一〇46　もう絶対出席させていただくわ．
　seg．21②一〇73私はもう，なんにも能の無い人間でしてねえ．
　seg．22①一〇26　ま，地元のみなさんのことですので，もう格安にさせていただきたいと思いますが．
　seg．24①一〇〇4　いいええ，なんですか，こんなことも初めてでございましょ．
3数量を付け加えることを表す用法．
　（もう一通）　seg．07④一〇74　seg．07④一〇75　seg．07④一〇79　seg．07⑤一〇89
もういちど　一度
　seg．04③一〇39　あのう，ビルの名前をもう一度お願いします．
　seg．22②一〇73はい．ええ，場所をもう一度お教えいただけますか．
もうける　設ける
　seg．06②一〇52……このたび，アメリカのスミス＆スミス社の代理店となりましたもので，機械部を新
　　　　　　　　たに塾主まして，そちらの方にも力を入れていく方針でございます．
もうしわけありません／ございません　申し訳ありません／ございません
　seg．14④一〇86　あ，ほんとに申し訳ございません．
　seg．21②一〇69　いやあ，申し訳ありません．
もうす　申す
　seg．01①一〇21福田春子と申します．
　seg．02①一〇〇6鈴木幸男と申します．
　seg．04①一〇〇3港商事の中村と申します．
　seg．06②一〇27わたくし，港商事の中村と申します，
　seg．14④一〇76　ただ，何ですか，雄二さんはどうも芸術家でいらっしゃるらしいなんて申しまして，あ
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　　　　　　　　のり，……．
　seg．17①一〇12　4月と里Lますと，ちょっと迫っておりますので，土曜・日曜はあまり空いておりませ
　　　　　　　　んです坑
　seg．24④一〇72　それからもうひとつ，さっき」釦Lたように，全体として簡潔にわかりやすくしていく努
　　　　　　　　力が必要であると思います．
もうすぐ
　seg．11②一〇60　もうすぐだよ．
もうすこし　もう少し
　seg．10①一〇21ええ一，もう少し余裕を持ってお願いすればよかったのですが……．
　seg．11①一〇21　もう少しだよ．
　seg．14③一〇65　もう少しおつきあいしてみなくていいの．
　seg．17④一〇84　もう少し見よう．
　seg．17④一〇89　え，もう少し考えてからにするわ．
　seg．22①一〇32　もう少し引いてもらえますよねえ．
　seg．23①一〇〇5　この色ねえ，もう少し明るいのになりません？
もうちょっと
　seg．20③一〇32　その，お祭りも面白いんですけど，こう，遊びよりはですね，もうちょっと，う一ん，
　　　　　　　　やっぱり文化的にと．
　seg．22①一〇30　ほんとはもうちょっとってところだけど，まあ，それぐらいで，どう？
もうひとつ
　seg．24④一〇72それからもうひとつ，さっき申したように，全体として簡潔にわかりやすくしていく努
　　　　　　　　力が必要であると思います．
もぎてん　模擬店
　seg．20③一〇70それと，バザーの会場でですね，何かこう屋台か模擬店のようなもので，食べ物でも売
　　　　　　　　ってみたらどうですか．
もくよう　木曜
　seg．09②一〇84　え一と，さ来週の主曜ごろになりますが……．
もし
　seg．03②一〇25　あっ，いやいや，」LL，よかったら，いっしょにどうですか．
　seg．12①一〇38」LL，よろしかったら，わたしのところにいらっしゃいません？
　seg．12②一〇85主L，よろしかったら．
　seg．24③一〇45旦取れないようだったら，返品できます？
もじ　文字
　seg．10①一〇29文字をですか．
もしもし
　　seg．02②一〇48　あっ，もしもし，製造部長の岸本さんいらっしゃいますか．
　seg．07①一〇〇2　あっ，もしもし，中野ですが．
　seg．12①一〇36　もしもし，あっ，中野です．
もちこむ　持ち込む
　　seg．21②一〇45ええ，プロパンガスを持ち込みます．
もちろん
　　seg．18③一〇91　もちろん，雄二さんの「U」なんですね．
　　seg．20③一〇46　もちろん，専門的なことじゃなくって，地域の歴史とか文化財とか，それから子供のこ
　　　　　　　　ととか取り上げると，興味持つ人も多いんじゃないかと思うんですけど．
もつ　持つ
　　seg．01①一〇16（2例）以前から日本に関心を圭』ており，というより，非常に強い関心を挺ざるを得
　　　　　　　　ませんでしたので，こんど，こちらの会社に入社できましたことは幸いでした．
　　seg．08③一〇70　あっ，うちの鍵はお韮垣ですか．
　　seg．08③一〇72　i庄2．てますよ．
　　seg．10①一〇21　ええ一，もう少し余裕を鐘ユてお願いすればよかったのですが……，
　　seg．20③一〇31　ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識をi壁とうって
　　　　　　　　いうようなことで，やってみたらどうかと．
　　seg．20③一〇46　もちろん，専門的なことじゃなくって，地域の歴史とか文化財とか，それから子供のこ
　　　　　　　　ととか取り上げると，興味持つ人も多いんじゃないかと思うんですけど．
　　seg．23③一〇49　ええっと，保険証，お艶ですか．
もっていく　持って行く
　　seg．07⑤一〇90それで，謄本を持っていくと次の日に新しいのがもらえるらしいけど，パスポートの方，
　　　　　　　　間に合うかしら．
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　seg．08④一〇82持ってってよ．
　seg．11②一〇41持ってけよ．
　seg．11②一〇42お兄ちゃん，持ってってよ．
もってくる　持って来る
　seg．07④一〇62転籍届の用紙も持ってきておりますから．
　seg．07④一〇79なるべく早くやっておきますから，とにかくもう一通謄本を持ってきてください．
　seg．07④一〇80持って来ましたら，いつごろ，こちらで新しい謄本いただけますか．
　seg．13①一〇17　じゃ，今度写真持ってくるから．
　seg．13③一〇54父の友達の人がお話持ってきてね，断われないじゃない．
　seg．23①一〇25　ああ，急いで持ってくるように言って．
もっと
　seg．09①一〇18　でも，もっと詰めなきゃならないんでしょう？
　seg．09②一〇85　もっと早くしてもらえないかな．
　seg．19③一〇45だから，もっと違ったことならどうですか．
　seg．20③一〇49　もっとこう，積極的に関わらなくちゃとは，みんな思ってるんじゃないのかな．
　seg．21①一〇11二百人も集まる行事は，もっと早く知らせていただかないと，予約が入ってしまいます
　　　　　　　　からね．
もどる　戻る
　seg．03②一〇58　あっ，そろそろ星らなきゃ．
もの　者
　seg．16②一〇68　日頃身近にいる者にということですか．
もの　物
　1名詞としての用法．
　seg．02③一〇80　あっ，それから，これ，ほんのつまらない坦ですが．
　seg．06②一〇62はい，光学センサーでしたら，かなり広い範囲の坦を扱っております．
　seg．08②一〇26（2例）こちらは，外国製のMでして，デザインも，使われている銀も質のいい坦で
　　　　　　　　ございます．
　seg．14②一〇31　どんな，あのう，坦を？
　seg．14②一〇41私もよくカメラマンの方に商品の写真お願いしますけど，そういう宣伝みたいな．坦っ
　　　　　　　　ておきらいかしら．
　seg．14②一〇43　自然の上2をお撮りになるんだったら，……，あのう，どんなところへいらっしゃるん
　　　　　　　　ですか．
　seg．15①一〇25　はい，おっしゃる通り，経験は貴重な坦だと思いますが，
　seg．18③一〇87　ちょうど今店頭に出ております「シワトールU」というスプレーが，これは服のシワを
　　　　　　　　とるものなんですが，これが喜美子さんの企画なんですね．
　seg．18③一〇86　でも，最近の喜美子さんのアイデアの中には，雄二さんからヒントをいただいて生まれ
　　　　　　　　たものが，実はあったんです．
　seg．20③一〇55（2例）留学生は，いろいろ，買いたい逆2がありますけど，日本は物が高いですから．
　seg．20③一〇56着る並2とか，それから冬になると暖房器具とか，安く買えればとても助かるんです．
　seg．20③一〇58　どこのうちでも，まだ使えるけど要らない迎とか．
　seg．20③一〇62　しかしさ，そんな古着みたいな．塑，みんな買うのかね．
　seg．20③一〇64割といいセ1，しまいこんでるもんなんですよ．
　seg．20③一〇70　それと，バザーの会場でですね，何かこう屋台か模擬店のような」已2で，食べ物でも売
　　　　　　　　ってみたらどうですか．
　seg．24①一〇〇9　あ，あちらの方に，割といい物が出ておりますんですの．
　seg．24③一〇36　これと同じ物ありません？
　seg．24③一〇37　それが，みなさんからお出しいただいた坦ですんで，ほとんどが一点きりなんですの
　　　　　　　　よ．
　　seg．24④一〇49（2例）いわゆる敬語とか待遇表現と言われている坦は，現代の社会にはもう要らない
　　　　　　　　ものだとか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだま
　　　　　　　　だ，日本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
　seg．24④一〇68やはり，日本人の意識から待遇表現という迎を取り去るのはかなりむずかしいことの
　　　　　　　　ようでございますね．
　2形式名詞的な用法．
　seg．06②一〇54やはり，繊維だけでは，なかなか難しい辺ですから．
　　seg．16②一〇67あのう，普段あまりお話したこともない方にこんな時だけっていうのは，したくないと
　　　　　　　　思ったものですから．
　　seg．19②一〇〇9　いやいや，半年であれだけ打てれば，たいした⊇だ．
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　　seg．19③一〇25　ああ，みこしねえ，なつかしいねえ．よくかついだもんですがねえ．
　　seg．20③一〇64割といいもの，しまいこんでる主ムなんですよ．
　　seg．22②一〇69はあ，何分しろうとばかりな坦で，ちょっと．
　　seg．24④一〇71　どんな時にもただただバカ丁寧にしていればいいという坦ではない．
　3終助詞的な用法．
　　seg．18②一〇57だってわたし，そんなとこであいさつするほど，日本語上手じゃないし，日本の結婚式
　　　　　　　　だって初めてだもの．
　　seg．19②一〇〇8　あらあ，あたし，当たるだけよ，飛ばないんだエ．
　　seg．22①一〇13だけど，あたしがこういうのすると，スイカにハエがとまったみたいなんだ」已．
　　seg．24②一〇22今来たばかりだ旦．
もので
　　seg．06②一〇37　はい，田中さんに，なんとかこちら様を御紹介いただきたいとお願いいたしました坦
　　　　　　　　で……．
　　seg．06②一〇52……このたび，アメリカのスミス＆スミス社の代理店となりました坦で，機械部を新
　　　　　　　　たに設けまして，そちらの方にも力を入れていく方針でございます．
　　seg．09①一〇〇2　引っ越しをした∪2で，だいぶ遅くなったのですが……．
　　seg．16②一〇48　それもわたしの方から断わっていたもので．
もらう
　1単独の動詞として，物の授受を表す用法．
　　seg．06②一〇36　いやいや，先日，田中さんから電話をもらいましたよ．
　　seg．10①一〇38表はいま，佐久間君のところへ行って，もらってください．
　　seg．14①一〇〇5　そういえばこの間，なんか賞もらったって言ったな．
’　seg．15②一〇51今日もらったの．
　2「（動詞）てもらう」の形で補助動詞的に用いて，恩恵の授受を表す用法．
　　seg．02①一〇33はい，いろいろ教えてもらっております．
　　seg．02②一〇65……それじゃあ，直接，君のところへ電話してもらうようにしようか．
　　seg．07①一〇11お母さんにも手伝ってもらってるし．
　　seg．08③一〇64　そうさせてもらいましょうか．
　　seg．09①一〇23後は，本文を少し詰めてもらうしかないな．
　　seg．10①一〇37明日までに佐久間君に用意してもらいましょう．
　　seg．10②一〇72それから，丸山先生に写真をお願いしたんですが，明日，佐久間先生に用意してもらう
　　　　　　　　　とおっしゃっていましたので，よろしくお願いします．
　　seg．12①一〇14　この間の日曜日に，お母さんや主人に手伝ってもらって，ほとんど片付いたわ．
　　seg．15①一〇33　じゃ，それで用意してもらいましょう．
　　seg．17②一〇67　じゃあ，案内してもらおう．
　　seg．17④一〇90　じゃ，また，物件が出たら連絡さしてもらいますから，
　　seg．18①一〇36彼女に手伝ってもらえ．
　　seg．23①一〇17やってもらおう．
　　seg．24②一〇23　これから見せてもらう．
もらえる
　1単独の動詞としての用法．
　　seg．07⑤一〇90それで，謄本を持っていくと次の日に新しいのがもらえるらしいけど，パスポートの方，
　　　　　　　　間に合うかしら．
　2補助動詞的な用法．
　　seg．07②一〇28御用聞きはしてもらえるの．
　　seg．08④一〇87あっ，届けてもらえるかしら？
　　seg．09①一〇51　コーヒーを4つとってもらえない？
　　seg．09②一〇65後から入れますから，ほかのところから先にやってもらえないでしょうか．
　seg．09②一〇85
　seg．09②一〇92
　seg．22①一〇24
　seg．22①一〇27
　seg．22①一〇32
　seg．23①一〇22
もりあがる
　seg．20③一〇42
もんだい　問題
　seg．15①一〇〇3
もっと早くしてもらえないかな．
うん，そうしてもらえるかな．
まあ，そういうわけで，バザーの目玉商品ってことで，ひとつ，勉強してもらえると．
三割ぐらいにはしてもらえます？
もう少し引いてもらえますよねえ．
じゃあ，それを急いでやってもらえますか．
盛り上がる
　　　それより，派手にお祭りやったほうが盛り上がるんじゃないかなあ．
あの，それは確かに重要な点ですが，ええ，そのことは既に検討ずみですし，結局，商
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　　　　　　　品開発の対象が明確になるほど，層は薄くならざるをえないわけですから，その範囲内
　　　　　　　でどれだけ対象のニーズを掘り起こせる商品であるかが問題になるのだと思いますが
seg．22②一〇57はい，この新しい地域社会の人間関係というのは，わたくしどもにとっても非常に興味
　　　　　　があって，避けて通れない問題ですのでね，いろんなお話が聞けるのを楽しみにしてお
　　　　　　　ります．
や［並助］
　　seg．01①一〇11大学時代は，ボクシング部におりましたので，体は十分にきたえてありますので，上司
　　　　　　　　や先輩の方々のご指導をいただきまして，仕事をばりばりやっていきたいと思っており
　　　　　　　　ぎす．
　　seg．07①一〇15　うちは前よりも少し広いし，敬一やまゆみの学校も近いし，まあまあ，ってとこかな．
　　seg．07②一〇26駅前の南米店ですが，お米や灯油，自然食品なども扱っておりますので，御用のときは
　　　　　　　　　よろしくお願いします．
　　seg．12①一〇14　この間の日曜日に，お母さんや主人に手伝ってもらって，ほとんど片付いたわ．
　　seg．23④一〇75首や肩は凝っていませんか．
や　屋　→　おでん屋，米屋，魚屋，写真屋，洗濯屋，不動産屋
や　嫌　→　いや　嫌
やあ［感］
　　seg．02①一〇〇1やあ，お待たせしました．
　　seg．09③一105やあ，よろしく．
　（「やあ」のみの文）　seg．03②一〇15　seg．05①一〇17
　（やあやあ）　seg．13②一〇21
やきぎょうざ焼き鮫子
　　seg．21②一〇50焼き鮫子もありますけど，水鮫子か蒸し鮫子が普通ですね．
やきそば焼きそば
　　seg．20③一〇74綿あめとか，焼きそばとか．
やく　焼く　（→焼きそば，焼き鮫子，目玉焼き）
　　seg．21②一〇49中国じゃ，焼かないんですか．
やく　役
　　seg．01①一〇24大学では，貿易実務のコースを取っておりましたので，その知識をすこしでもお役に立
　　　　　　　　てることができればと思っております．
やくしょ　役所　→　区役所，市役所
やくそく　約束
　　seg．03②一〇59午後から，ちょっとお得意さんのところへ行く約束があるんだ．
　　seg．06①一〇〇4お纏でございますか．
　　seg．06①一〇〇5　ええ，2時半のお約束をいただいております．
やくだつ　役立つ
　　seg．02②一〇56君のところにも何かと役立つんじゃないかと思って．
やさしい　イ憂しい
　　seg．18③一〇92こんなに優しくて，アイデアまで提供してくださるすばらしいだんな様がいらっしゃれ
　　　　　　　　ば，ご家庭も，お仕事も，ますます充実なさると思います．
やすい　安い
　　seg．20③一〇56着るものとか，それから冬になると暖房器具とか，安く買えればとても助かるんです，
やすい［接尾］
　　seg．24④一〇72それからもうひとつ，さっき申したように，全体として簡潔にわかりやすくしていく努
　　　　　　　　力が必要であると思います．
やすこ［固］　泰子　　（→　吉岡泰子）
　　seg．11①一〇22少しは，泰子さんの方も手伝いなさいよ．
やすみ　休み　→　夏休み
やすむ　休む
　　seg．23④一〇86　ううん，本当は也だほうがいいんですがねえ．
やたい　屋台
　　seg．20③一〇70それと，バザーの会場でですね，何かこう屋台か模擬店のようなもので，食べ物でも売
　　　　　　　　ってみたらどうですか．
　　seg．20③一〇72屋台．
　　seg．20③一〇75すみません，やたいっていうのは．
　　seg．20③一〇79鮫子でよければ，屋台ですか，出しましょうか．
やたらに
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　　seg．24④一〇66
やちん　家賃
　　seg．17②一〇40
　　seg．17②一〇62
　　seg．17④一〇88
やつ
　　seg．20②一〇24
　　seg．22①一〇20
やっ［感］
　　seg．02③一〇72
　　seg．06②一〇25
やっと
　　seg．18①一〇〇3
やっぱり
　　seg．09①一〇〇7
　　seg．09①一〇〇9
　　seg．09①一〇13
　　seg．14②一〇42
　　seg．14③一〇54
　　seg．14③一〇63
　　seg．15①011
seg．17①一〇16
seg．17②一〇40
seg．18②一〇60
seg．19③一〇50
seg．20③一〇32
seg．21②一〇30
やはり
　　seg．06②一〇54
　　seg．08②一〇35
　　seg．09①一〇15
　　seg．15①一〇〇1
　　seg．15①一〇〇4
seg．15①一〇〇7
seg．15①一〇23
seg．15①一〇27
seg．17①一〇〇6
seg．17①一〇〇7
seg．20③一〇31
seg．21②一〇41
seg．24④一〇50
seg．24④一〇52
seg．24④一〇68
　　seg．24④一〇70
やめ　止め
　　seg．24④一〇57
ですけど，一方ではむしろやたらにおおげさなことばつかいが広まりつつあると．
これくらいの家賃で，ええと，やっぱり小田急で，新宿まで30分ぐらいのところがあ
れば．
家賃もあれだし．
この丞賃ならお得だと思うんですけどねえ．
あのう，先生たちが交替で話をして，それからみんなで質問したりする主2．
それじゃあ，ウェストポーチはこれ，デイパックはさっきのあの紫の主2でいいですね．
やっ，お聞きのとおりです．
やっ，どうも，大変お待たせいたしました．
ほお．お前もやっと一人前か．
やっぱり，予定ページでなくちゃいけませんか．
じゃあ，やっぱり3ページ，詰めますか．
やっぱり，おかしいか．
いや，そういうのもやっぱり人間だから．
ね一え，やっぱり，ピンと来なかったわよ．
ね一え，やっぱりおじさまにお断りしといて．
確かに説明は聞いたけど，こうして形になってみるとやっぱりねえ，売れるかなって感
じなんだなあ，うん．
やっぱりまずいかなあ．
これくらいの家賃で，ええと，やっぱり小田急で，新宿まで30分ぐらいのところがあ
れば．
でも，やっぱり，……．
やっぱり，自分たちの住んでるところですからねえ．
その，お祭りも面白いんですけど，こう，遊びよりはですね，もうちょっと，う一ん，
やっぱり文化的にと．
ええ，やっぱりお祭り気分で来ていただくんだし，色々見て歩いて楽しいっていうのも
大事だと思うんですよね．
やはり，繊維だけでは，なかなか難しいものですから．
やはり，最初に見せていただいたのが，いんじゃあなあい．
うん，……それは，やはり，ちょっとまずいだろう．
で，福崎さんはやはりお客様の層のことが気になるということなんですか．
そうそう，それはあるんだけど，それにしてもこのデザイン，やはり気になりますよね
え．
あ，う一ん，データーはそうも読めるだろうけど，それはやはり数字に過ぎないんでね．
やはり，かなり若い層をねらった企画ということで，若い方の意見は参考にしてよろし
いんではないでしょうか．
やはり客観的なデーターもあることですので．
それですと，やはりホテル関係になりますですねえ．
神社ですとやはりお式の方に力を入れますので．
ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうって
いうようなことで，やってみたらどうかと．
はい，鮫子はやはりそのそばがいいですね．
例えば，隣に越してきた人と，その日からすぐ，まったく敬語を使わずに話すというの
は，やはりこう落ち着かない．
やはりこうした新興住宅地のような，毎日新しい人間関係を作っていかなければならな
い地域では，だれもが不愉快を感じないような，それでいてあまり面倒も感じないで，
使える，そういった敬語のシステムが発達してくるといいと思うわけです．
やはり，日本人の意識から待遇表現というものを取り去るのはかなりむずかしいことの
ようでございますね．
ひとつにはやはり，場面による使い分けということを考えるべきだと思いますね．
だいたい国語の先生方ってのは現状肯定っていうんですか，現に今使ってるからそれで
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　　　　　　　　いいというようなことになるんだろうけれども，一度これは全部やめにしてですね，本
　　　　　　　　当になくちゃいけないのか考える．
やめる
　　seg．11①一〇〇3敬ちゃん，もうごはんだから，本読むのは翌1なさい．
　　seg．16②一〇59やめるんじゃないでしょうね．
　　seg．17②一〇61　この遠いのは坐ようよ．
　　seg．17③一〇75空めようか．
ややこしい／ややっこしい
　　seg．15①一〇16　だけど，このややっこしいとこがまたいいんです．
　　seg．24④一〇58　だいたい大学を出た人間がまともに使えないなんてややこしい言葉づかいが残ってるの
　　　　　　　　は，こら社会全体から見たら大変な浪費じゃないですかねえ，
やりて　やり手
　　seg．18②一〇69岸本さんは，すごいやり手で？
　　seg．18②一〇70やり手はよくないな．
やりとり
　　seg．24④一〇65　お客に失礼だと思われる危険性が絶対ないようにってことで，どんどんエスカレートす
　　　　　　　　　るわけで，だから一方で敬語が簡単になって，くだけたやりとりで済まそうって傾向が
　　　　　　　　あって，それをつきつめると，敬語廃止論．
やる　〔する〕
　　seg．01①一〇11大学時代は，ボクシング部におりましたので，体は十分にきたえてありますので，上司
　　　　　　　　や先輩の方々のご指導をいただきまして，仕事をばりばりやっていきたいと思っており
　　　　　　　　　ます．
　　seg．02②一〇54　……う一ん，機械の部品，特にセンサーなんだが，その輸入と販売を±ユていらっしゃ
　　　　　　　　る会社の方なんだよ．
　　seg．03②一〇40直接，お金を扱う部署は大変らしいんですけど，ぼくは調査部ですから，なんとなく大
　　　　　　　　学の延長のようなところがあって，気楽にやっています．
　　seg．03②一〇45　で，今，何やユてんの？
　　seg．03②一〇62　そのうちに一杯並うか．
　　seg．06②一〇48　いえ，まあ，なんとか全ユてきた会杜ですが，数年前から，センサーの輸入と国内販売
　　　　　　　　を始めております．
　　seg．07①一〇10少しずつやるから，だいじょうぶ．
　　seg．07④一〇79　なるべく早く主ユておきますから，とにかくもう一通謄本を持ってきてください．
　　seg．07⑤一〇94　じゃ，±ユてみるか．
　　seg．09①一〇27　とにかく急ぐから，まずその線で±ユてみよう．
　　seg．09②一〇65後から入れますから，ほかのところから先に±ユてもらえないでしょうか．
　　seg．09③一123　はい，±ユてみます．
　　seg．11①一〇23±ユてますよ．
　　seg．11③一〇72　まゆみちゃんも±ユてらっしゃい．
　　seg．13①一〇〇1お，やってるな．
　　seg．13②一〇32　フり一でカメラマン±ユてるんだけどね．
　　seg．16①一〇13　あんたたちがそう言ってくれるし，おじさんもほんとは翌Zたいんだけどね．
　　seg．16②一〇69　じゃ，まあ，並せていただくとして，帰ってにょうぽうにも相談しときますから．
　　seg．18①一〇〇8披露宴旦んで，お前も，出てくれよな．
　　seg．19③一〇26　いや，わたしも型ましたよ．
　　seg．19③一〇34　ああ，でも，たまには，みんなでなにか±ユてみるのもいいかもしれんよ．
　　seg．19③一〇37黒川さんたちが一緒に空ユてくれるんだったら，できるかも知れないですね．
　　seg．19③一〇41団地で何か行事を±ユたらって話ですがね．
seg．19③一〇42
seg．19③一〇47
seg．19③一〇58
seg．20②一〇15
seg．20③一〇31
seg．20③一〇42
seg．20③一〇45
seg．20③一〇52
seg．21①一〇〇9
どうせやるなら，お祭りがいいなあ．
そんなの，考えたり準備したり誰がやるの？
コンピューターやってるみたいですよ．
なんかイベントやろうって話で．
ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうって
いうようなことで，やってみたらどうかと，
それより，派手にお祭りやったほうが盛り上がるんじゃないかなあ．
地域活動でシンポジウムやったりって，割とあるみたいで．
それからね，さっきチャンさんと話してたらね，前，日本語学校でバザーやったのが，
とってもよかったんですって．
団地自治会の行事で，シンポジウムとバザーをやるんですが
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seg．23①一〇17
seg．23①一〇22
seg．23④一〇84
ユー　u　（→
　　seg．18③一〇90
　　seg．18③一〇91
ゆう［刷　雄
　　seg．14①一〇18
ゆうがた　タ方
　　seg．12①一〇20
ゆうじ個］
　　seg．14④一〇76
　　seg．14④一〇81
　　seg．16①一〇14
　　seg．18③一〇80
　　seg．18③一〇84
　　seg．18③一〇86
　　seg．18③一〇88
やってもらおう．
じゃあ，それを急いでやってもらえますか．
あのう，明日とあさって，バザーをやることになっていまして，
店を出すことになっているんですカミ
シワトールU［固］）
　「シワトールU」の「U」がどういう意味か，
　しょうか．
　もちろん，雄二さんの「u」なんですね．
（→沢木雄二）
　この先の公園，雄ちゃん，知ってるわね．
わたしたちは，鮫子の
これでおわかりいただけるんじゃないで
　　　　　　　でも，夕方にはおいとまするわ．
　　　　　　　雄二　　（→　沢木雄二）
　　　　　　　ただ，何ですか，雄二さんはどうも芸術家でいらっしゃるらしいなんて申しまして，あ
　　　　　　　　　のり，……．
　　　　　　　雄二の方は，ずいぶん乗り気でしてね．
　　　　　　　どなたか，あ，雄二の写真の先生の，ええと，藤田先生．
　　　　　　　新郎雄二君と新婦喜美子さんの前途を祝しまして，乾杯．
　　　　　　　喜美子さん，雄二さん，本日はおめでとうございます．
　　　　　　　でも，最近の喜美子さんのアイデアの中には，雄二さんからヒントをいただいて生まれ
　　　　　　　　　たものが，実はあったんです．
　　　　　　　おふたりがお付き合いし始めてから，雄二さんの上着のシワがだんだん増えていったん
　　　　　　　　　だそうです．
　　seg．18③一〇91　もちろん，雄二さんの「U」なんですね．
　　seg．18③一〇93喜美子さん，雄二さん，どうかいつまでもお幸せに．
ゆうじん　友人
　　seg．02①一〇39先方の，あのう，池田製作所の方にぼくの友人で製造部長をしている岸本というのがい
　　　　　　　　　ます．
　　seg．02②一〇49……あっ，わたくし，岸本さんの友人の田中です．
ゆうはん　夕飯
　　seg．08③一〇62ちょっと，夕飯の買い物をしていきたいんですけど，先にお帰りになりますか．
ゆかい　愉快　→　不愉快
ゆき　雪
　　seg．14②一〇45雪で．
　　seg．14②一〇47董の時期はきれいでしょうね．
ゆきお［固］　幸男　→　鈴木幸男
ゆっくり
　　seg．12①一〇18今日は，ゆっくりなさって．
　　seg．18①一〇19海外旅行なんかより，国内でもゆっくり回ってみたいって，彼女が．
　　seg．24①一〇16　どうぞそれじゃ，ごゆっくり．
ゆにゅう　輸入
　　seg．02②一〇54…一う一ん，機械の部品，特にセンサーなんだが，その魎ムと販売をやっていらっしゃ
　　　　　　　　　る会社の方なんだよ．
　　seg．06②一〇48いえ，まあ，なんとかやってきた会社ですが，数年前から，センサーの輸入と国内販売
　　　　　　　　　を始めております．
よ［終助］
1「ます」「です」等を含む活用語につく用法．
　　seg．08③一〇72持ってますよ．
　　seg．11①一〇32ええ，いいですよ，
　　seg．19③一〇52文化なら，お祭りだって立派な文化ですよ．
　　seg．20②一〇23僕ね，あれどうかと思うんですよ．
　（ですよ）　seg．02①一〇17　seg．02①一〇38　seg．03②一〇49　seg．03②一〇50　seg．08④一〇89
　　seg．11③一〇78　seg．14②一〇49　seg．17②一〇55　seg．17②一〇58　seg．19③一〇29
　　seg．19③一〇58　seg．19③一〇61　seg．22①一〇10　seg．22①一〇43　seg．23②一〇34
　　seg．24③一〇46
　（ですよね）　seg．20③一〇57　seg．21②一〇35
seg．08④一1 2
seg．19③一〇40
seg．23④一〇67
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（の／んですよ）　seg．02①一〇26
seg．05④一〇45　seg．06②一〇39
seg．20③一〇43　seg．20③一〇64
seg．22②一〇67
（の／んですよね）　seg．15①一〇〇2
seg．21②一〇30　seg．24③一〇33
（の／んですのよ）　seg．24③一〇37
（でしたよね）
（ますよ）
（ますよね）
（ませんよ）
（ましたよ）
（ましょうよ）
seg．02①一〇40　seg．03②一〇37
seg．07④一〇76　seg．15①一〇〇2
seg．21②一〇47　seg．21②一〇62
　seg．17②一〇34　seg．17②一〇51
seg．24③一〇39
seg．05③一〇32　seg．05③一〇33
seg．16②一〇37　seg．19②一〇14
seg．21②一〇67　seg．22①一〇〇6
seg．19②一〇〇5　seg．19③一〇31
　　seg．20②一〇〇7　seg．24③一〇47
seg．06②一〇58　seg．11①一〇23　seg．16①一〇〇3　seg．17②一〇66　seg．21②一〇68　seg．24③一〇43
seg．15①一〇〇4
seg．10①019
seg．03①一〇〇3
　seg．09①一〇28
seg．22①032
seg．10②一〇67
seg．06②一〇36　seg．19③一〇26
　seg．15②一〇56　seg．20③一〇83
　　seg．10②一〇63
seg．21②一〇61
（てくださいよ）　seg．02①一〇47
2「です」「ます」を含まない形につく用法．
　seg．11②一〇60　もうすぐだよ．
　seg．19②一〇〇8あらあ，あたし，当たるだけよ，飛ばないんだもん．
（［名詞／形容動詞］だよ）seg．02②一〇54　seg．03②一〇46　seg．08④一〇79
seg．11②一〇64
（［名詞／形容動詞／副詞］よ）
seg．18②一〇53
seg．23①一〇〇4
（［名詞／副詞］よね）
（［形容詞］よ）
seg．18①一〇40
（かもしれんよ）
seg．13②一〇31　seg．18①一〇10　seg．18①一〇33
　　　　　　　seg．12②一〇52　seg．13②一〇36
seg．20③一〇39　seg．22①一〇34　seg．22①041
seg．23①一〇15
　　　seg．21②一〇65　seg．22①一〇22
seg．03②一〇52　seg．11②一〇34　seg．11②一〇53
seg．18①一〇41（2例）
seg．19③一〇34
（［動詞終止形］よ）　seg．02②一〇58
（［動詞命令形］よ）　seg．02②一〇59
seg．16①一〇〇7　seg．18①一〇14　seg．18①一〇42
（［動詞命令形］よな）　seg．18①一〇〇8
（［動詞］なさいよ）　seg．11①一〇22
（［動詞］う／ようよ）　seg．11③一〇65
（［動詞］てよ）
seg．11③一〇76
（［動詞］たよ）
（の／んだよ）
seg．11①一〇21　seg．11②一〇52
seg．13③一〇64　seg．13③一〇68
seg． 2①一〇44
seg．13①一〇10　seg．13①一〇14
seg．03②一〇74　seg．09②一〇97　seg．13①一〇16　seg．18①一〇11
seg．03②一〇19　seg．11②一〇36　seg．11②一〇41　seg．11③一〇70
　　　　　　　seg．08④一〇82　seg．11②一〇38
　　　　　　　　seg。11③一〇77　seg．11③一〇86
　　　　　　　seg．04②一〇15　seg．11①一〇18
　　　　　　　seg．14①一〇14　seg．16①010
（のよ）　seg．13③一〇46　seg．13③一〇61　seg．18②一〇58
（のよね）　seg．20③一〇59
（わよ）　seg．14③一〇54　seg．19③一〇44　seg．19③一〇48
seg．24②一〇17
seg．17②一〇61
　　　　　seg．11②一〇42seg．11②一〇49　seg．11③一〇67
seg．18②一〇59　seg．20③一〇63　seg．22①一〇〇5
seg．19③一〇53　seg．23①一〇〇9　seg．23①一〇16
　（わよね）　seg．21②一〇29
よい　良い　→　いい
ようだ／ようです
1「ようだ／です／でございます」の形の用法．
　　seg．02③一〇79それでは，お忙しいようですから，これで失礼いたします．
　　seg．06②一〇61ほう，先程のお話しのとおり，光学センサーが多いようですなあ．
　　seg．15①一〇37あ，特に無いようですが
　seg．16①一〇〇9ええ，おことばを返すようですけど，わたしたちの実際のお仲人はおじさまです．
　　seg．24④一〇68やはり，日本人の意識から待遇表現というものを取り去るのはかなりむずかしい’ことの
　　　　　　　　ようでございますね．
2「ようで」の形の用法．
　seg．22②一〇56おかげさまで，なんとかイメージもはっきりしてきましたようで
3　「ように」の形の用法．
　seg．02②一〇65……それじゃあ，直接，君のところへ電話してもらうようにしようか．
　seg．02③一〇78では，そのようにいたします．
　seg．06②一〇58いやあ，ご承知のよiに，わたくしどもの機械メーカーの業界も，技術革新が激しくて，
　　　　　　　　新しい製品を次々開発していかなければならないので，あ一，製品開発には力を入れて
　　　　　　　　いますよ．
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　seg．06②一〇59　そのように伺っております．
　seg．09②一〇61　あのう，この原稿ですけど，ここのところはごめんどうでしょうけど，このようにして
　　　　　　　　みてくれませんか．
　seg．09②一〇89　じゃあ，工場に急ぐように言いましょう．
　seg．09③一118　丸山先生，ちょっと気難しい方ですから，何か言われても，お気を悪くされないように．
　seg．10①一〇34　では，そのようにさせていただきます．
　seg．10②一〇61　あのう，この表を拝借したいとお願いしましたところ，佐久間先生からお借りするよi
　　　　　　　　にとのことでしたので．
　seg．15①一〇〇9岸本さんもおっしゃったように限られた層ですが，結婚してすぐの若い夫婦を中心に強
　　　　　　　　い反響があります．
　seg．23①一〇25　ああ，急いで持ってくるように言って．
　seg．24④一〇65　お客に失礼だと思われる危険性が絶対ないようにってことで，どんどんエスカレートす
　　　　　　　　るわけで，だから一方で敬語が簡単になって，くだけたやりとりで済まそうって傾向が
　　　　　　　　あって，それをつきつめると，敬語廃止論．
　seg．24④一〇72　それからもうひとつ，さっき申したように，全体として簡潔にわかりやすくしていく努
　　　　　　　　力が必要であると思います．
4　「ような」の形の用法．
　seg．02①一〇32　中村さんのようないい先輩がいるから，勉強するには，とてもいいんじゃないですか．
　seg．03②一〇40直接，お金を扱う部署は大変らしいんですけど，ぼくは調査部ですから，なんとなく大
　　　　　　　　学の延長のようなところがあって，気楽にやっています．
seg．06②一〇56
seg．16①一〇17
seg．20②一〇18
seg．20②一〇27
seg．20③一〇31
seg．20③一〇70
seg．23④一〇77
seg．24④一〇52（2例）やはりこうした新興住宅地のような，毎日新しい人間関係を作っていかなければ
seg．24④一〇57
seg．24④一〇61
そこで，新しい部ができましたのを機会に，なんとかこちら様ともお取り引き願いたい
と思いまして，ごあいさつに伺ったようなしだいです．
そうそう，そういう，なんていうか，これから二人がお世話んなるような人がいいそ．
とにかく，みんなでできるようなことを，考えようって．
とにかく，文化っていえるようなのがいいんだけどなあ．
ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうって
いうようなことで，やってみたらどうかと．
それと，バザーの会場でですね，何かこう屋台か模擬店のようなもので，食べ物でも売
ってみたらどうですか．
ええと，こう，固くなって，ちょっと痛いような．
ならない地域では，だれもが不愉快を感じないような，それでいてあまり面倒も感じな
いで，使える，そういった敬語のシステムが発達してくるといいと思うわけです．
だいたい国語の先生方ってのは現状肯定っていうんですか，現に今使ってるからそれで
いいというようなことになるんだろうけれども，一度これは全部やめにしてですね，本
当になくちゃいけないのか考える．
石川先生のおっしゃるような敬語廃止論がいいかどうかというのはちょっと置いておき
ましてですね，ひとつこういうことがあるんですね．
5　「ようだったら」の形の用法．
　　seg．24③一〇45
よう　用
　　seg．07②一〇26
ようい　用意
　　seg．04②一〇17
　　seg．04②一〇18
　　seg．10①一〇37
　　seg．10②一〇72
　　seg．12②一〇64
　　seg．15①一〇33
ようし　用紙
　　seg．07④一〇62
ようび　曜日　→
ヨーロツパ［固］
　　seg．01①一〇17
よき［連体］
　　seg．18③一〇82
もし取れないようだったら，返品できます？
駅前の南米店ですが，お米や灯油，
よろしくお願いします．
自然食品なども扱っておりますので，御用のときは
それで，あのう，何を用意しましょうか．
ひとまず，会社の概要と製品のカタログを壁してくれ．
明日までに佐久間君に用意してもらいましょう．
それから，丸山先生に写真をお願いしたんですが，明日，佐久間先生に旺してもらっ
とおっしゃっていましたので，よろしくお願いします．
三人分，もう用意してあるの．
じゃ，それで用意してもらいましょう．
転籍届の用紙も持ってきておりますから．
月曜日，水曜日，土曜日，日曜日
（実在．地球上の地域名）
日本とヨーロッパ，そして世界への窓口としてがんばっていきたいと思います．
それでは，新婦喜美子さんのよき同僚でいらっしゃるアメリア・ソリアーノ様からおこ
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とばを頂戴したいと存じます．
よく
seg．13①一〇11
seg．14②一〇41
　　seg．19③一〇25
　　seg．22①一〇16
　　seg．22①一〇19
　　seg．24③一〇35
よくじつ　翌日
　　seg．07④一〇82
よこ　横
　　seg．09①一〇11
　　seg．23①一〇12
よさん　予算
　　seg．20③一〇67
よし［感］
　　seg．11②一〇57
よしお［固］
　　seg．07⑤一〇88
　　seg．08①一〇〇2
よしお［固］
ちっちゃい時からよおく知ってるし．
私もよ⊥カメラマンの方に商品の写真お願いしますけど，そういう宣伝みたいなものっ
ておきらいかしら．
ああ，みこしねえ，なつかしいねえ．よくかついだもんですがねえ．
え，この辺が今，一番よく出てまして．
保育園のお母さんたちも，よくこんなの使ってますから．
よく調べたはずなんですが．
翌日ですね．
この表なんか，横にしてみたら？
この上から横に色違いのテープ貼ると，大分明るくなるんですけどね．
自治会も予算は出すだろうけど，バザーで収益があれば助かるし．
　　　　　　よ一し，じゃあ，お母さんに言ってごらん．
　　　　　　義男　　（架空．吉岡義男．ユニット2の主人公・吉岡泰子の夫）
　　　　　　あっ，義男さん，わたしですけど．
　　　　　　義男の会社の部長さんへは，スプーンだったわね．
　　　　　　芳夫　→　大木芳夫
よしおか（やすこ）［固］　吉岡泰子　　（架空．ユニット2の主人公．パートで編集者をしている主婦）
　　seg．07①一〇〇1　はい，吉岡でございます．
　　seg．08④一〇91今度，1丁目11の26に引っ越してきた吉岡ですけど．
　　seg．09①一〇38　吉岡さんひとりというわけにもいかんだろう．
　　seg．10①一〇〇9　こちら，編集を担当しております吉岡です．
　　seg．10①一〇10　編集の吉岡でございます．
　　seg．10②一〇51　あのう，編集担当の吉岡さんです．
　　seg．10②一〇53　編集を担当しております吉岡でございます．
　　seg．12①一〇〇2　あっ，吉岡さん．
　　seg．12①一〇37　ええ，いま，吉岡さんが見えてるんです．
　　seg．12②一〇52　吉岡さんもお待ちよ．
よそいき
　　seg．14①一〇15　あなた．よそいきのお話はそれぐらいで……．
よっつ　四つ
　　seg．04③一〇37　そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ目の通りの右角に小倉ビルというビル
　　　　　　　　がございます．
　　seg．04④一〇53　そこから三本めの通りを左に曲がりまして，四つ目の通りの右角に小倉ビルというビル
　　　　　　　　がございます．
　　seg．05④一〇50　四つ目の通りの右角に小倉ビルというビルがございます．
　　seg．09①一〇51　コーヒーを4つとってもらえない？
よてい　予定
　　seg．09①一〇〇6　それで，これ，先日，お預かりした原稿……，割り付けをしてみたのですが，ページ数
　　　　　　　　が予定より多くなって，あのう，3ページ多い243ページになりました．
　　seg．09①一〇〇7やっぱり，予定ページでなくちゃいけませんか．
　　seg．09①一〇53　あのう，発行予定日は変わっていませんね．
　　seg．10①一〇16　ええ，あのう，実は，ご相談というより，お願いなのでございますが，ええ一，本のべ
　　　　　　　　一ジ数が予定より，ええ一，3ページほど，増えてしまいまして，なんとか，それを詰
　　　　　　　　める方法はないかと……．
　　seg．20②一〇12　そうだ，先生，今夜，なにか予定ありますか．
よねんせい　四年生
　　seg．02①一〇24　わたくしは，四年生の時に佐藤先生のゼミをとりました．
よむ　読む
　　seg．10①一〇31読みにくくなるでしょう．
　　seg．10①一〇33　ああ，かなり読みにくいが……，まあ，しかたがないでしょう．
　　seg．11①一〇〇3敬ちゃん，もうごはんだから，本読むのはやめなさい．
よめる　読める
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　　seg．15①一〇〇7あ，う一ん，データーはそうも読めるだろうけど，それはやはり数字に過ぎないんでね．
よやく　予約
　　seg．21①一〇11二百人も集まる行事は，もっと早く知らせていただかないと，麹が入ってしまいます
　　　　　　　　からね．
　　seg．21①一〇13十月二二日の大会議室は麹が入っています．
よゆう　余裕
　　seg．10①一〇21ええ一，もう少し余裕を持ってお願いすればよかったのですが……．
　　seg．10①一〇23　そうしますと，あのう，1ページ半ほど昼が出ますが……．
より
　　seg．01①一〇16以前から日本に関心を持っており，という旦，非常に強い関心を持たざるを得ません
　　　　　　　　でしたので，こんど，こちらの会社に入社できましたことは幸いでした．
　　seg．03①一〇12　習うよ⊥慣れろ，ということでございましょうね．
　　seg．09①一〇〇6　それで，これ，先日，お預かりした原稿……，割り付けをしてみたのですが，ページ数
　　　　　　　　が予定より多くなって，あのう，3ページ多い243ページになりました．
　　seg．10①一〇16（2例）ええ，あのう，実は，ご相談という．よ旦，お願いなのでございますが，ええ一，
　　　　　　　　本のページ数が予定より，ええ一，3ページほど，増えてしまいまして，なんとか，そ
　　　　　　　　れを詰める方法はないかと……．
　　seg．18①一〇19海外旅行なんか旦，国内でもゆっくり回ってみたいって，彼女が．
　　seg．20③一〇32　その，お祭りも面白いんですけど，こう，遊びょ⊥はですね，もうちょっと，う一ん，
　　　　　　　　やっぱり文化的にと．
より［接尾］　寄り
　　seg．04③一〇30（2例）江戸橋と日本橋は，地下道でつながっておりますので，日本橋壁⊥ではなく，江
　　　　　　　　戸橋寄りのAの4の出口から地上に出ていただきます．
　　seg．04④一〇48（2例）江戸橋と日本橋は，地下道でつながっておりますので，日本橋坦ではなく，江
　　　　　　　　戸橋寄りのAの4の出口から地上に出ていただきます．
よりも
　seg．07①一〇15
　seg．16②一〇66
うちは前よりも少し広いし，敬一やまゆみの学校も近いし，まあまあ，ってとこかな．
う一ん，それは大変光栄だけど，僕なんかよりも，専務とか，でなけりゃ部長にお願い
した方がいいんじゃないかなあ．
よる　因る　→　による
よる　寄る
　　seg．08③一〇69
よる　夜
　　seg．20③一〇76
よろこぶ　喜こぶ
　　seg．01①一〇10
よろしい
　　seg．04①一〇〇6
　　seg．09②一〇93
　　seg．10②一〇66
　seg．11①一〇〇5
　　seg．11①一〇31
　　seg．12①一〇38
　　seg．12②一〇85
　　seg．15①一〇〇6
seg．15①一〇23
　　seg．16②一〇26
　　seg．16②一〇71
　　seg．17①一〇29
　　seg。20③一〇69
　　seg．22②一〇78
　　seg．23③一〇52
　seg．24①一〇〇3
　seg．24④一〇59
よろしく
じゃあ，お魚屋さんに寄ってみます．
ほら，夜になると駅前に出るじゃない．
え一，子供のころから，外国にあこがれておりましたので，え一，
ることができまして，大変喜んでおります．
この会社の一員とな
……ああ，きょうがよろしいですか．じゃあ，こちら，お預かりしてもよろしいでしょうか．
……この表は紙面の都合で，ここを三列に分けてもよろしいでしょうか．お母さん，目玉焼きでよろしいですか．
あっ，お願いしてよろしいですか，
もし，よろしかったら，わたしのところにいらっしゃいません？
もし，よろしかったら．
すみません，試作品アンケートの分析結果を前もってお配りしてありますが，それによ
れば，デザインの点では支持があると考えてよろしいと思います．
やはり，かなり若い層をねらった企画ということで，若い方の意見は参考にしてよろし
いんではないでしょうか．
ちょっと，よろしいですか．
奥様の方がおよろしければ，今度あのう，二人で御自宅の方へおうかがいして．
はい，お取りしてよろしゅうございますね．
あ，よろしいんじゃないですか．
改札口でよろしいですね．
よろしいですね．
まあ盛況でよろしゅうございましたわねえ．
よろしいですか．
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seg．02②一〇58
seg．14④一〇88
seg．22①一〇54
（よろしく）
seg．09②一100
それじゃあ，よろしく頼むよ．
先様へ，あの，どうかよろしく……．
ま，あんたも大変でしょうけど，よろしくたのんます．
seg．02①一〇10
seg．09③一105
seg．02②一〇69　seg．06②一〇70　seg．06②一〇77　seg．07④一〇87
（よろしくお願いします／いたします）
　seg．02①一〇46
　seg．09②一101
　seg．22②一〇71
よん　四
　seg．02③一〇74
　seg．04③一〇30
seg．04③一〇46
seg．10①一〇11
　　seg．01①一〇12
seg．06②一〇66　seg．06②一〇76
seg．10②一〇56　seg．10②一〇72
seg．01①一〇20　seg．01①一〇25　seg．02①一〇〇9
　　　　　　seg．07②一〇26　seg．07②一〇38
　　　　　　seg． 1②一〇70　seg．22①一〇53
　　　　　　　電話番号は624の5758です．
　　　　　　　江戸橋と日本橋は，地下道でつながっておりますので，日本橋寄りではなく，江戸橋寄
　　　　　　　　りのAの4の出口から地上に出ていただきます．
　　seg．04③一〇31　Aの4の出口ですね．
　seg．04④一〇48江戸橋と日本橋は，地下道でつながっておりますので，日本橋寄りではなく，江戸橋寄
　　　　　　　　りのAの4の出口から地上に出ていただきます．
　　seg．05③一〇37ええ，地下鉄の日本橋で降りて，　Aの4の出口を出たんです．
　　seg．05③一〇39駅は地下道でっながっているけれども，両方の駅にAの1からAの4までの出口がある
　　　　　　　　から．
　seg．18③一〇85わたしが喜美子さんと一緒にお仕事をさせていただいて，もう4年近くになりますが，
　　　　　　　　いつも，喜美子さんのアイデア・ウーマンぶりには感心させられています．
よんじゅう　四十
　seg．17②一〇55これは各駅でも」」L分だし便利ですよ．
よんじゅうさん　四十三
　seg．09①一〇〇6それで，これ，先日，お預かりした原稿……，割り付けをしてみたのですが，ページ数
　　　　　　　　が予定より多くなって，あのう，3ページ多い243ページになりました，
ら［接尾］　→　僕ら
らいげつ　来月
　seg．18②一〇45丞旦の18日ね．
らいしゅう　来週
　seg．02②一〇61型量は，いかがでしょうか．
　seg．02②一〇62来週は，どうかな．
　seg．02③一〇73丞週の水曜日に電話してください．
　seg．07③一〇48丞週でも，一段落したら，うちにも遊びにいらして．
　seg．09②一〇69丞週の月曜日には，だいじょうぶだと思います．
　seg．09②一〇88丞週の土曜日ごろにならないだろうか．
　seg．19③一〇67』…週の水曜，どうですか．
らいてん　来店
　seg．08①一〇11毎度御鎚くださいまして，ありがとうございます．
らいねん　来年
　seg．13①一〇15お前はよくったって，おやじさん怒…は定年だぞ．
らく　楽
　seg．17①一〇22土曜なら来る人も次の日昼だし．
ラケット
　seg．19②一〇〇5ラケットを引くのが遅いんですよね．
らしい
　seg．03②一〇40直接，お金を扱う部署は大変らしいんですけど，ぼくは調査部ですから，なんとなく大
　　　　　　　　学の延長のようなところがあって，気楽にやっています．
　seg．07⑤一〇90それで，謄本を持っていくと次の日に新しいのがもらえるらしいけど，パスポートの方，
　　　　　　　　間に合うかしら．
　seg．14④一〇76ただ，何ですか，雄二さんはどうも芸術家でいらっしゃるらしいなんて申しまして，あ
　　　　　　　　のり，……．
られる［可能］　　（→　れる／られる［助動］）
　seg．09①一〇17うん，それは考えられるな．
　seg．10①一〇27本文は変えられません．
　seg．18①一〇11出られるよ．
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りっぱ
　seg．06②一〇47大変遮な会社ですね．
　seg．19③一〇52文化なら，お祭りだって遜な文化ですよ．
　seg．24①一〇〇7　ご迦になさってるじゃございませんの．
りゅうがくせい　留学生
　seg．20③一〇55留学生は，いろいろ，買いたいものがありますけど，日本は物が高いですから．
りよう　利用
　seg．04③一〇29　電車でしたら，地下鉄を御利用いただきまして，都営浅草線の江戸橋か，東西線の日本
　　　　　　　　橋で降りていただきます．
　seg．04④一〇47電車でしたら，地下鉄を御利用いただきまして，都営浅草線の江戸橋か，東西線の日本
　　　　　　　　橋で降りていただきます．
りょうしゅうしょ　領収書
　seg．23③一〇51　あ，これですと，一応全額お支払いいただいて，領収書を大学に出していただくと払い
　　　　　　　　戻しになりますから．
りょうほう　両方
　seg．05③一〇39駅は地下道でつながっているけれども，両方の駅にAの1からAの4までの出口がある
　　　　　　　　から．
　seg．17②一〇65　なんだったら，両方ご覧になりますか．
　seg．20③一〇66　ええ，じゃ，さっきの，シンポジウムですか？それとバザーを両方ということにしまし
　　　　　　　　ようか．
りょこう　旅行　　（→　海外旅行，新婚旅行）
　seg．18①一〇30　山陰から九州の旅行記事書かなきゃいけないんだ．
るい類→雑貨類
れい　例　→　記入例
レイアウト
　　seg．21②一〇35　あ，いやあ，レイアウトもこれで，むずかしいですよねえ．
れいの　例の
　　seg．18①一〇〇4例の彼女か．
れきし　歴史
　　seg．20③一〇46　もちろん，専門的なことじゃなくって，地域の歴里とか文化財とか，それから子供のこ
　　　　　　　　　ととか取り上げると，興味持つ人も多いんじゃないかと思うんですけど，
レジ
　　seg．21②一〇27　それと，已が入りロのところだと，出る人と入る人がぶつかっちゃわないかなあ．
れつ　列
　　seg．10②一〇66　……この表は紙面の都合で，ここを三列に分けてもよろしいでしょうか．
れる／られる［助動］　（→　られる［可能］）
　1受け身を表す用法．
　　seg．08②一〇26　こちらは，外国製のものでして，デザインも，使わ旦ている銀も質のいいものでござい
　　　　　　　　　ます，
　　seg　O9③一118丸山先生，ちょっと気難しい方ですから，何か言わ立ても，お気を悪くされないように．
　　seg．18③一〇85　わたしが喜美子さんと一緒にお仕事をさせていただいて，もう4年近くになりますが，
　　　　　　　　いつも，喜美子さんのアイデア・ウーマンぶりには感心させられています．
　　seg．24④一〇49　いわゆる敬語とか待遇表現と言わ匹ているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
　　　　　　　　　とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
　　　　　　　　本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
　　seg．24④一〇54　言語学のお立場から，新しく形づくら］旦人間関係についてお話しいただきましたが，
　　　　　　　　この敬語ということについて，他の先生方から，ご発言がございますでしょうか．
　　seg．24④一〇62　それは，デパートとかそういった接客業の人たちのことばが，最近非常に丁寧になって
　　　　　　　　　きてて，敬語が過剰じゃないか，過剰敬語などと言われる現象があるわけです．
　　seg．24④一〇65　お客に失礼だと思われる危険性が絶対ないようにってことで，どんどんエスカレートす
　　　　　　　　　るわけで，だから一方で敬語が簡単になって，くだけたやりとりで済まそうって傾向が
　　　　　　　　あって，それをつきつめると，敬語廃止論．
　2尊敬を表す用法．
　　seg．02①一〇18佐藤先生はまだおらZLますか．
　　seg．05②一〇24　ああ，あそこに交番があるから，あそこで聞か立たら……．
れんあい　恋愛
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　　seg．13③一〇59でも，恋愛がいい．
　　seg．13③一〇60蛮愛だって，チャンスがなければ相手が見つからないでしょ．
れんたいいしき　連帯意識
　　seg．20③一〇31　ということで，やはり，地域の文化を創造しながらですね，ま，連帯意識を持とうって
　　　　　　　　いうようなことで，やってみたらどうかと．
れんたいかん　連帯感
　　seg．19③一〇31そういう連萱感みたいのが，ないんですよねえ．
れんらく　連絡
　　seg．03②一〇74そのうち連絡するよ．
　　seg．09②一〇97校正が出たら，連絡頼むよ．
　　seg．15②一〇68あ，じゃ僕，連絡してみましょうか．
　　seg．17④一〇90　じゃ，また，物件が出たら連絡さしてもらいますから．
ろうじん　老人
　　seg．19②一〇15（2例）老△なんだから，麸で結構．
うんじんかい　老人会
　　seg．19②一〇13え？テニス大会って，老人会の？
　　seg．19②一〇14老人会なんて．シルバー・ソサエティって言うんですよ．
ろうひ　浪費
　　seg．24④一〇58だいたい大学を出た人間がまともに使えないなんてややこしい言葉づかいが残ってるの
　　　　　　　　は，こら社会全体から見たら大変な浪費じゃないですかねえ．
ろく　六
　　seg．02③一〇74電話番号は624の5758です．
　　seg．04③一〇44（2例）中央区日本橋小舟町6の6でございます．
　　seg．05③一〇26（2例）すみません，あのう，日本橋小舟町6の6，小倉ビルへは，どう行ったらいいん
　　　　　　　　でしょうか．
ろくじゅう　六十
　　seg．06②一〇46創業，60年ですか．
うん　論　→　廃止論
わ［終助コ
　1　「わ」の形の用法．
　　seg．11①一〇30それじゃ，わたしは掃除をするわ．
　　seg．03①一〇〇6　seg．03①一〇〇8　seg．12①一〇14
　　seg．12③一〇93　seg．14②一〇34　seg．17④一〇89
　　seg．24①一〇10　seg．24①一〇13
　2　「わね」「わよ」等の形の用法，
　（わね）　　　　　seg．08①一〇〇2　seg．08②一〇20
　　seg．14①一〇18　seg．23①一〇〇1　seg．23②一〇32
　　　　　　seg．14③一〇54　seg．19③一〇44（わよ）
　　seg．24②一〇17
　　　　　　seg．21②一〇29（わよね）
わあ［感］
seg． 2ひ020　seg．12①一〇34　seg．12①一〇35
seg．18②一〇46　seg．20③一〇40　seg．23②一〇31
seg．08②一〇21
seg．19③一〇48
　　seg．08④一107
seg．24①一〇〇3
　　seg．19③一〇53
seg．12①一〇11　seg．12①一〇24
seg．23①一〇〇9　seg．23①一〇16
　　seg．11③一〇71わあ一，おもしろそう．
　　seg．11③一〇8712あ，楽しかった．
わが　我が
　　seg．06②一〇64埜製作所としましても，大変興味がありますので，さっそく検討させていただきます．
わかい　若い
　　seg．15①一〇〇9岸本さんもおっしゃったように限られた層ですが，結婚してすぐの若い夫婦を中心に強
　　　　　　　　い反響があります．
　　seg．15①一〇23（2例）やはり，かなり赴層をねらった企画ということで，赴方の意見は参考にして
　　　　　　　　よろしいんではないでしょうか．
　　seg．15②一〇63　まだ若い人みたい．
　　seg．22①一〇11若く見えて，いいんじゃないかな．
　　seg．22①一〇12若く見える？
わかる　分かる
　　seg．01①一〇25仕事のことは，まだ何も分かりませんが，どうぞよろしくお願いいたします．
　　seg．02①一〇31はあ，分からないことが多くて，とまどっております．
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seg．03①004
seg．05②一〇23
seg．12②一〇47
seg．13①一〇16
seg．14③一〇69
seg．14④一〇78
seg．16②一〇55
seg．18③一〇90
seg．19③一〇65
seg．20③一〇50
seg．23②一〇38
うん，初めのうちは，何を言ったらいいか分からないし，言葉使いも学生のころと違う
んで，あいさつもうまくいかなくてね．
さあ，ちょっとわかりませんね．
すぐ分かりました？
わかってるよ．
私にはわからない人です，とか，
あいつも何考えてるのかわからんところがあるんでねえ．
一緒にお仕事をしているうちに，だんだん彼の考え方とか，感じ方とか，わかる気がしてきたんです．
「シワトールU」の「U」がどういう意味か，これでおわかりいただけるんじゃないで
しょうか．
ま，素人がどれだけできるかわからんがね．
ほう，そら，まあわかりますね．
あ，私，わかります．
seg．24③一〇43（2例）さあ，わかりませんけど，穴の方は糸でかがってしまえばわからなくなると思い
seg．24④一〇72
（わかりました）
seg．09②一〇62
seg．20③一〇78
　（わかった／わかったよ）
わけ
ますよ．
それからもうひとつ，さっき申したように，全体として簡潔にわかりやすくしていく努
力が必要であると思います，
　seg．02③一〇75　seg．04②一〇16　seg．07④一〇68　seg．07④一〇84　seg．09①一〇40
　seg．09②一〇70　seg．10①一〇40　seg．10②一〇62　seg．10②一〇73　seg．14④一〇89
　seg．23④一〇88
　　　　　seg　O2②一〇67　seg．11①一〇18　seg　11②一〇48
1　「わけにいかない」等の形の用法．
　seg．09①一〇38　吉岡さんひとりというま21±にもいかんだろう．
　seg．09③一110　3ページ増やす也にはいきませんか．
　seg．10①一〇22　あのう，ここの写真を数点，削っていただく魁±にはまいりませんでしょうか．
　seg．10①一〇28　この引用の部分を小さくする坦主にはまいりませんでしょうか．
2　「わけではない」等の形の用法．
　seg．22①一〇14別に，篠塚さんがお買いんなる坦じゃないんだから．
3その他の用法．
seg．03②一〇50
seg．10①一〇17
seg．15①一〇〇3
seg．15①一〇28
seg．17④一〇77
seg．22①一〇24
seg．24④一〇49
seg．24④一〇52
seg．24④一〇62
seg．24④一〇65
わける　分ける
　　seg．10②一〇66
　　seg．10②一〇68
　　seg．11②一〇36
　　seg．21②一〇29
コンピュータから出てきたデータをいくつか組み合わせて，またコンピュータに入れた
り，その報告書を作ったり，まあ，実際の判断は上の方がするわけで，その資料作りで
すよ．
つまり，削れ，というわけですね．
あの，それは確かに重要な点ですが，ええ，そのことは既に検討ずみですし，結局，商
品開発の対象が明確になるほど，層は薄くならざるをえないわけですから，その範囲内
でどれだけ対象のニーズを掘り起こせる商品であるかが問題になるのだと思いますが．
じゃ，まあ，上の方で最終的な判断はするわけだから，課としては一応承認ということ
でどうかな．
え，奥の部屋は台所通って行く坦±．
まあ，そういうわけで，バザーの目玉商品ってことで，ひとつ，勉強してもらえると．
いわゆる敬語とか待遇表現と言われているものは，現代の社会にはもう要らないものだ
とか，面倒なだけだとか，否定的な評価がされることも多いわけですが，まだまだ，日
本の社会ではこの敬語をすっかり捨て去ってしまうということはむずかしい．
やはりこうした新興住宅地のような，毎日新しい人間関係を作っていかなければならな
い地域では，だれもが不愉快を感じないような，それでいてあまり面倒も感じないで，
使える，そういった敬語のシステムが発達してくるといいと思うわけです．
それは，デパートとかそういった接客業の人たちのことばが，最近非常に丁寧になって
きてて，敬語が過剰じゃないか，過剰敬語などと言われる現象があるわけです．
お客に失礼だと思われる危険性が絶対ないようにってことで，どんどんエスカレートす
るわけで，だから一方で敬語が簡単になって，くだけたやりとりで済まそうって傾向が
あって，それをつきつめると，敬語廃止論．
……この表は紙面の都合で，ここを三列に分けてもよろしいでしょうか．あまり変なところで分けなければ．
分けて入れとけよ．
だけど，こんな風に何はここ，何はここって，分けちゃうと，なんだか味気ないわよね
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　　　　　　　　　え．
わざわざ
　　seg．24①一〇〇1　まあ，本日は，わざわざどうもお運びいただきまして．
わすれる　忘れる
　　seg．18①一〇38仕事とかそういうの，全部塾に行くんだからさ．
わたあめ　綿あめ
　　seg．20③一〇74綿あめとか，焼きそばとか．
わたくし私（→私ども）
　　seg．01①一〇29では，御指名によりまして，わたくしが乾杯の音頭をとらせていただきます．
　　seg．02①一〇24わたくしは，四年生の時に佐藤先生のゼミをとりました．
　　seg．02②一〇49……あっ，わたくし，岸本さんの友人の田中です．
　　seg．03②一〇24　じゃ，わたくし，失礼します．
　　seg．03②一〇29　わたくし，鈴木さんと同じ会社の福田です．
　　seg．03②一〇39　わたくしの友達にも銀行に入った人がいるんですけど，仕事が大変だそうですね．
　　seg．04①一〇10わたくしと，わたくしの課の鈴木がそちらに伺います．
　　seg．04①一〇10わたくしと，わたくしの課の鈴木がそちらに伺います．
　　seg．06①一〇〇3　わたくし，港商事の中村ですが，岸本部長にお目にかかりたいのですが……．
　　seg．06②一〇27わたくし，港商事の中村と申します．
わたくしども　私ども
　　seg．03①一〇10わたくしどもには，とてもよい勉強になると存じます．
　　seg．06②一〇44
seg．06②一〇58
seg．22②一〇57
わたし　私
　　seg．03①一〇〇6
　　seg．07⑤一〇88
　　seg．09①一〇36
　　seg．11①一〇30
　　seg．11③一〇77
　　seg．12①一〇34
　　seg．12①一〇38
　　seg．12③一〇92
　　seg．13②一〇28
　　seg．13②一〇30
　　seg．13②一〇34
さっそくですが，わたくしどもの会社は，長年，繊維を中心に扱ってまいりました貿易
会社でございます，
いやあ，ご承知のように，わたくしどもの機械メーカーの業界も，技術革新が激しくて，
新しい製品を次々開発していかなければならないので，あ一，製品開発には力を入れて
いますよ．
はい，この新しい地域社会の人間関係というのは，わたくしどもにとっても非常に興味
があって，避けて通れない問題ですのでね，いろんなお話が聞けるのを楽しみにしてお
ります．
わたしなんかも，つい，学生のころの言葉が出てしまうわ．
あっ，義男さん，わたしですけど．
あっ，よかったら，わたしが取りに伺いますが……．
それじゃあ，わたしは掃除をするわ．
わたしにも買ってよ．
あら，わたしもお会いしたいわ．
もし，よろしかったら，わたしのところにいらっしゃいません？
今度は，わたしがとりましょうか．
うん，実はわたしのおいなんだけどね．
だって，まだわたし……
でも，わたし自分で探しますから．
seg．13③一〇65（2例）愁の国でもねえ，私の父と母だって，会社の上司の人が紹介してくれて知り合っ
seg．14②一〇34
seg．14②一〇41
seg．14②一〇46
seg．14③一〇69
seg．14④一〇73
seg．15①一〇24
seg．16①一〇〇4
seg．16①一〇〇6
seg．16①009
seg．16②一〇33
seg．16②一〇45
seg．16②一〇48
seg．16②一〇53
seg．18②一〇51
seg．18②一〇57
たんですって．
私も好きだわ．
巫もよくカメラマンの方に商品の写真お願いしますけど，そういう宣伝みたいなものっ
ておきらいかしら．
あ，大雪は私，去年，入月に行きました．
私にはわからない人です，とか．
わたしもすっかり緊張しちゃったからなあ．
しかし，私だって永年の経験から言ってるんだからね．
あの，おじさま，私が前にお断りしたからなんですか．
ま，私も改まった席は苦手だしね．
ええ，おことばを返すようですけど，わたしたちの実際のお仲人はおじさまです，
わたし，あのう，結婚することになりまして．
あのう，実はわたし，あのお仕事の前から彼を知っておりまして．
それもわたしの方から断わっていたもので．
ええ，初めに見た彼の写真が，あのう，私の感じにぴったりきて．
ええっ，わたしが．
だってわたし，そんなとこであいさつするほど，日本語上手じゃないし，日本の結婚式
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　　　　　　　　だって初めてだもの．
　　seg．18②一〇59わたしについて，アメリアが思っていることを，何でも話してくれればいいのよ．
　　seg．18②一〇61だって，仕事の上でわたしを一番知っているのは，アメリアなんだから．
　　seg．18③一〇85わたしが喜美子さんと一緒にお仕事をさせていただいて，もう4年近くになりますが，
　　　　　　　　いつも，喜美子さんのアイデア・ウーマンぶりには感心させられています．
　　seg．18③一〇94　そして，わたしたちとも，いいお友達でいてください．
　　seg．19③一〇26　いや，わたしもやりましたよ．
　　seg．21②一〇64愁なんか．
　　seg．21②一〇73愁はもう，なんにも能の無い人間でしてねえ．
　　seg．23②一〇38あ，愁，わかります．
　　seg．23④一〇84あのう，明日とあさって，バザーをやることになっていまして，わたしたちは，鮫子の
　　　　　　　　店を出すことになっているんですが．
わたなべびょういん［固］　渡辺病院　（架空．ユニット4で，黄が診察を受ける病院）
　　seg．23②一〇33ええ，この時間だと，渡辺病院がまだ診察時間でしょう．
　　seg．23②一〇36渡辺病院って言うと．
わたる　渡る
　　seg．04③一〇36（2例）橋を遮旦ますと，ふたたび大きな十字路がありますので，そこを遮ユまして，右
　　　　　　　　へ曲がります．
　　seg．04④一〇52（2例）橋を禦ますと，ふたたび大きな十字路がありますので，そこを透旦まして，右
　　　　　　　　へ曲がります．
　　seg．05③一〇33（2例）で，この橋を萱ユて，この十字路を右へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，
　　　　　　　　上に高速道路が通った広い通りにぶつかるから，その通りを渡ると，この地図のここに
　　　　　　　　なるんですよ．
　　seg．05④一〇43　この橋を遮ユて，……この十字路を右へ曲がって，二百メートルぐらい行くと，……
　　seg．05④一〇45上に高速道路が通った広い通りにぶつかるから，その通りを遮旦と，この地図のここに
　　　　　　　　なるんですよ．
わり　割
　　seg．22①一〇27三割ぐらいにはしてもらえます？
　　seg．22①一〇28三ii亘
　　seg．22①一〇31三劃引きですか．
　　seg．22①一〇34（2例）三劃は三劃よ．
　　seg．22①一〇35だから七劃引き．
　　seg．22①一〇36え，あ，それは，いや，七劃引き，
　　seg．22①一〇43　しかし，七劃引きってのは．あまり，むちゃくちゃですよ．
わりつけ
　　seg．09①一〇〇6それで，これ，先日，お預かりした原稿……，割り付けをしてみたのですが，ページ数
　　　　　　　　が予定より多くなって，あのう，3ページ多い243ページになりました．
わりと　割と
　　seg．20②一〇11割と甘口になってますから．
　　seg．20③一〇45地域活動でシンポジウムやったりって，劃上あるみたいで．
　　seg．20③一〇64劃上いいもの，しまいこんでるもんなんですよ．
　　seg．23②一〇37ほら，小学校の先に劃上大きな病院，あるでしょう．
　　seg．24①一〇〇9あ，あちらの方に，劃といい物が出ておりますんですの．
わるい　悪い
　　seg．09③一118丸山先生，ちょっと気難しい方ですから，何か言われても，お気を墨⊥されないように．
　　seg．12①一〇11あら，艶わね．
　　seg．17③一〇73　こっちは南だから，日当たりも艶んじゃないかな，
　　seg．24④一〇67いい墨旦は別にして，これも現実なんですねえ．
われわれ　我々
　　seg．02①一〇26ぼくが学生のころは，佐藤先生は講師で，われわれ学生の相談相手になっていただいた
　　　　　　　　んですよ．
　　seg．02①一〇27われわれ学生には，とてもいい先生でした．
　　seg．19②一〇〇6　あれなら，塾の方がうまいなあ，
を［格助］
　1動詞が表す動作の対象を表す用法．
　seg．04③一〇39あのう，ビルの名前亙もう一度お願いします．
　seg．09②一〇68だいじょうぶですが，いっごろ，原稿亙いただけますか．
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2移動などを表す動詞にかかる用法．
（をいらっしゃる）　seg．04③一〇34　seg．04④一〇50
（を卒業する）　seg．01①一〇〇9　seg．01①一〇19　seg．01①一〇22
（を出る）　seg．05③一〇37　seg．24④一〇58
（を飛びまわる）　seg．03②一〇52
（を曲がる）　seg．04③一〇37　seg．04④一〇53
（を渡る）　seg．04③一〇36　seg．04③一〇36
　seg．05④一〇43　seg．05④一〇45
3省略，言いさしにより，動詞が後に現れない用法．
　seg．02①一〇29佐藤先生のゼミを……．
　seg．04③一〇42　それから，そちらの住所を……．
　seg．06①一〇17資料を……．
　seg．10①一〇29文字亙ですか．
　seg．14①一〇〇6えっ，ええと，
seg．14②一〇31
seg．23①一〇13
4動詞に直接かからない，
seg．05④一〇44
seg．05④一〇49
seg．06②一〇35
seg．06②一〇56
seg．06②一〇67
seg．10①一〇43
seg．15①一〇〇9
seg．18①一〇35
seg．20③一〇66
ん［感］
　　seg．15①一〇17
　　seg．15②一〇67
　　seg．18①一〇41
ん［助動］
seg．04④一〇52
seg、04③一〇29
seg　O6②一〇44
seg．07④一〇56
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seg　l8③一〇80
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seg．22②一〇67（2例）
seg．23③一〇54
seg．24④一〇50
seg．24④一〇68
seg．05③一〇33　seg．05④一〇43　seg．05④一〇48
　　　seg．04④一〇52　seg．05③一〇33　seg．05③一〇33
　　　　　　写真協会新人賞を．
どんな，あのう，ものを？
こんなのを．
　　　　または動詞以外の語にかかる用法．
ここをまっすぐです．
ここ亙左です．
きょうは，お忙しいところを，お伺いしまして……．
そこで，新しい部ができましたのを機会に，なんとかこちら様ともお取り引き願いたい
と思いまして，ごあいさつに伺ったようなしだいです，
……では，きょうはお忙しいところを，大変ありがとうございました．では，明日，写真を佐久間先生のところに拝借に伺います．
岸本さんもおっしゃったように限られた層ですが，結婚してすぐの若い夫婦を中心に強
い反響があります．
そこを何とかさ．
ええ，じゃ，さっきの，シンポジウムですか？それとバザーを両方ということにしまし
ようか，
　
ん?
??????ん???
いいよ．
【ん】 246
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（ませんね）
（ませんよ）
（ませんの）
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（ませんでしょうか）
（ませんと）　seg．22①一〇49
（ません［名詞］）　seg．24①一〇〇5
（［動詞］んだろう）　seg．09①一〇38
（［動詞］んがね）　seg．19③一〇65
（［動詞］ん［名詞］）　seg．14④一〇78
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